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T.as Asociaciones de maestrus 
•Itbcn ser profesioiinlvs y mover-
se en nna esfera superior á, la po-
lítica para poder utilizar cuando 
convenga los buenos oficios de to-
dos los parlklos. 
( tar la del O i n U ^ l A l i o n e . ) 
Kn t t número del Innes, y toinándola 
de nuestro querido cok Ra el 
« tona l de Valladolid, pnblicmnos la her 
^ c a i t a que S. Em.^ el Carde.uü A b u -
rre dirige á los maestros españolea, en M 
ner^ a del p * * * * * ^ líscuela Nor-
m T d e Valíadolid, D. Pedro Día. M u u o * 
Son tan importantes les V ™ ^ . ' " 
eierra la carta de S. Ivm ' f ^ ' f ^ . 
Aenirrc, .jue, no disponiendo hoy & mas 
^ a c i o / n o s concretamos á con.ent^ a-
Uinos pArrafos, sin perjuicio de seRmi 
Bn sucesivos artículos glosando el resto 
de tan importante carta, que tantas ense-
ñan/as encierra. 
Un los pvinuros p a r r á i s del documen-
to dice S. Em.Vj 
.(No hemos concedido hasta ahora—di-
ce el eminentísimo purpurado—á esta be-
nemérita clase (la de los maeitros) toda 
la importancia que reclama su misión un-
portantí-sima, ni hemotí qub^ apreciado 
debidamente la energía poderosa (iue re-
presenta en la nación.» 
„La Iglesia, privada de recursos, ha te-
nido que limitarse á compartir con los 
maestros su penuria y sus estrecheces.» 
.(Dijérasj que en España hemos ^ido ta-
caños únicamente con las dos clases que 
más trabajau por la paz y por el bien-
estar.» 
Claro está que el señor Cardenal, en U 
íiltimo párrafo transcrito, se refiere en to-
do C\ al estado actual de cosas, y en mane-
XQ alguna á aquellos tiempos en los que la 
Iglesia podía, por su mayor esfeia de ac-
ción en el gobierno de les pueb'os y por 
su propio estado económico, prestar ma-
yí-r calor y más grande impulso al aere 
centamiento de la escuela y, por lo tan-
•o, de la cultura patria. 
Como siempre que de estas cosas tra-
tamos, no nos queremos dejar llevar de 
fantasías n i de lirismos; queremos probar 
con hechos lo que otros sólo pretemlen 
probar con palabras huecas y vacías, y 
para ello basta con abrir cualesnuiera de 
las páginas de la historia patria, y en ella 
veremos cómo la Iglesia se curaba de la 
enseñanza y del maestro. 
Dejemos á un lado tedo ese número de-
euntuosos edificios que hablan aún á pro-
pios y á extraños de la riqueza y prodiga-
lidad con que los Prelados: y Tos Revés 
Católicos dotíu-ou á la enseñan/a en A l -
calá, Salamanca, Valladolid, Oviedo y 
otras poblaciones; no hablemos de aque-
llos millones que la rapacidad revolucio-
naria arrebató á los Centros docentes so 
pretexto de mejor adminislración, y que 
constituía el pan de la inteligencia de 
los desheredados de ta fortuna, y al calor 
<le cuyas becas, creadas por la inílnencia 
de la Iglesia, surgían de la* últimas ca-
pas sociales talentos que asombraban al 
mundo. Dejemos tóelo esto y vengamos á 
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tiempos máfl modernos, A época en la 
que ya imperaba el liberalismo, acapara-
dor y despótico, que- engendró á los de-
mócratas de hoy, y veremos cómo, aun 
cid esa época, la Iglesia signé privíiml»'se-
de sus ya mermados bienes en favor de 
los maestros y de la cultura patiia. 
Citemos sólo algunas disposiciones le-
gales que el Oobienio de la Restauración 
de la Monarquía, de acuerdo con la San-
ta Sede, dictó para el mejoramiento y 
pago de la enseñanza. 
Véase la Real orden de 2 de Mayo de 
bSi.s, que dispone que cediendo el Obis-
pado de Lugo la renta de 25.000 ducados 
para el sostenimiento de- escuelas, esta 
cantidad se emplea en la creación de cá-
tedras en la Universidad de Valladolid; 
vean el Real decreto de S de Julio de 1816, 
en el que, de acuerdo con la Santa Sede 
también, y dada la escasez de escuelas 
de /primeras letras pava niños y niñas, y 
el mal estado del Iv/ario público, se orde-
na se dispense á los religiosos y religiosas 
do ciertas prácticas de comunidad, y que 
esle- tiempo lo dediquen á la enseñanza 
gratuita de los pobres; vean la Real or-
d( 11 á t ¿5 de Marzo de 1824, cu la que, 
siempre de acuerdo con Roma, so ruega 
que en los conventos se den clases de pri-
meras letras, á bu de llenar las necesida-
des que lia • v.t escuelas, y que el Gobier-
no no puede pagar. 
¿No diecu éstas y otras muchísimas 
disposiciones legales que podríamos citar 
nada en favor de esas Comunidades, á 
qtueaaa tanto se vitupera y contra las que 
tanto se conspira? 
Si fuera posible compendiar en un ar-
tículo de periódico la relación de los cuan-
tiosos bienes que todos los Gobiernos, des-
de el 1835 hasta nuestros días, se han 
Ikvado (no emplearemos la frase apro-
p-Lda) no sabemos dónde, y cuya última 
cantidad arrebataela á la Universidad de 
Salamanca no baja de 30.000 duros, se-
guramente que la enseñanza, en general, 
y los maestros, en particular, no tendrían 
motivo para quejarse con razón, como lo 
tienen hoy. Si esos millones arrebatados 
a los establecimientos de enseñanza ca-
yeran hoy en maños de nuestros gober-
nantes, con ellos harían lo mismo (pie \ie-
uen haciendo con el constante aumento 
que se consigna en los presupuestos: gas-
tarlo en DirLtcior.es ge^nerales, que no 
dirigen; en J n ^ K c c i o m s gencrak-*-, que 
no inspeccionan,' y en consejeros que no 
aconsejan. 
Cuanto se diga de la carta del eminen-
te purpurado es poco, y no dudamos que, 
si hasta ahora, y por los motivos que sik 
eminencia expone, los maestros en Espa-
ña han sido más ó menos preteridos, Ü s-
de ahora, y siguiendo el ejemplo del Pri-
mado de España, todos cuantos por Su 
es'ado social tienen el deber de alentar 
6 animar al Magisterio en tóelos sus gra-
dos, lo harán, ya con su ejemplo, ya con 
su consejo, ya con los medios materiales 
que para la vida son necesarios. 
«Curro Vargas» en e! convento de la Merced. 
Colegio en ruinas. Sor María del Sogrado 
Corazón. El barrio populoso. |Una M-
rrmna para las nrñas pobres!. . 
En lu (jJoricta <l«> BUblo lin tomutlo. «(.'uno VÍU-
RfUr» t i Uai iv í t i , timivÍH cauifférwrig» de U** CiKttit) 
CiuninoH, el iuá8-lju.iuUj d« iUado<i y el rnñs ilii i m l > 
B¡ii duda. En el inte-rioi- ilc c « t w üOtlu*, Ja (l< tiio 
t r an i i más «ucantoílora. campea y liawt-i. Í IÁ.IMÍD-
n » lo duu {\ uno d billete coa una 9QMM0 ( Í.IUM 
NMÜfc. Ixm babldn á gritos y so fofmoa •«! 
díuJeias tertulias «uióvilií » 
—Oiga ut^ed «hxñ.i» Ulo^ia ¿tCmo tic ustód al cla-
co do lafl auginaa? 
—¡O1JI0 usted jx/i- Dios, tjuo está una lo (|uv FO ' l i -
ce tdesiwi'i» ! ¡ M i liMnlue «puiae», el dm o iiu'^oi un 
tmbajo, la chica cou uu ílcmón y una «jm» ateiider 
á «teafi» paales!... 
— i CuénttiooJo usteil á mí, qxm cüivy peco más 0 
inciu^ lo mih-mo y áKt ina hOñ un MdmitM (juo o Oto 
lia puerto en somojanU' parto!... 
FJOH doim'iw viajei-os dirigen una mirada do HÍIU|4I-
tia h las doe víctínoaa. A l l iu , otra viajera iotcrvM "'• 
«HjH ritáueaim )ite. 




EL CLAUSTRO COMERCIANTE 
La «calaverada» de un elefante «c!own» sirve 
de formidable reclamo á los señores de Vaux, 
dueños de un estanco-taberna. ¡El «deii-
deratum de la suerte 1 
Cuando un ch faiilc se pone á iuucr t fOW 
turas es Urt ible . 
f j m de esos elefantes de eireo Qite se Sien-
tan á lu mesa, covu n, beben y fuman en pi-
f u , t a i n o lus ¡HISOIUIS formales, iba eu la 
níacttugada d'é ayer cht oíros dos elefcinlcs 
elowua de la e s l u i i , / n de Iñ rcy al eino Me-
dránq. Antes de que lo encerraran quiso eo-
ne i una juerga por bulciares. Dijando, 
p m í , la Lompuñ.a de los guardianes y de 
10$ oíros dos elefantes, que no teu,ían ganas 
,de bromas, enfiló la ruc de I.yon y se lanzó 
á una carrera vertiginosa. 
aran las tres y media de la mañana . Las 
calles estaban libres. E l ca lavera tomó el 
boulexard Benu.iiMichais, y conieiido por la 
aepta, se divertía en dar trompazos en las 
puertas. ¿ l'or qué se detuvo anle el despa-
cho de vinos y tabaco núni . 42 ? l i l comisa-
rio de Policm no ha podido averiguarlo. 
h'.L hecho es que el jocundo paquidermo 
llamó allá, con intención sin duda de echar 
„ ,> un trago, pero viendo que umiic le respondía, 
^ c noso pouo I-M.-I p ^ f i J ; di(cr¡os d0\mía)l tranQUifamnte 
11 xanalK-riif.s? «1 a» el .cu-• (;¡ ^ lr(isticndat a r . ancó la barra transver-
ma no lia.y otm c o , que lo feote» A M M r . i de h u n o , , tapujó luego con la cabeza y 
hijo., tvm meses cbuJdá», ceu tca« h» teJcdeelfiMa'li s hombros y se abrió paso por el es-
del mundo... Me puso ol aceito y lühiuldoeía... : Capa rale. 
~ A 1</J cineo minutos, ca»¡ ledos U*i o c u p a n d e l I M . y Alad. Vanx, desper tándose al ruido, 
tranvía convienen en (pie <•] jx'útna es uno miaU*\ÚlÍmX9.u ó ¡a tienda, y al ver al formidable 
meduXJ> oumbkk itóro muy tw^e ivra lo i tfobiM | » o cUeñte, saltaron en camisa á la calie por w t ^ 
ventana, gritando despavoridos. L l pqqmdcr-
tno. dueño de la si tuación, hizo en la taber-
na mayor estrago qiu. los búlgaros en K i r k -
Kilisse. Hizo juegos malabares con todas las 
botellas, lanzó mesas de mármol contra los 
necesitan toree • i<«ciiulie romos sanos.» 
Kivnío ül 1552 do la callo de Bravo Mnollo, iA fern-
vía so detiene y «Cuno Varg.- ;> Ir. afefemU na.. 
Idama á lu pncila dt̂  un édiilcib gnu&fe do ladrillo 
rojo. E l mandadero d<-l . ( luon to mo fmn̂ ufaa \A\ espejos, abrió jndiscrclamente cajas de rapé, 
ñutió en eilas la nariz y . . . empezó á ertor-
;, ((. / tan terriblemente, que se desf erinion 
todos l a veiinos en el espacio de un kiló-
metro á la redonda. Furioso y convencido de 
I/ÍW allí nq habiu trnicn sirviera una copa, 
trató de salir, pero no a t inó por dónde. En-
tonces se produjo una escena cómica que re-
cmrda u-no de los mejores cuentos de Áiarh-
'¡ 'vain. L'n hombre se levanta de noche en 
su citarlo: de pronto se apaga la luz y se 
ye sumido en la oscuridad m á s completa. 
Busca la cama á lientas, y á ceda movimien-
to que ¡mee rompe un chirimbolo de tocador. 
¡Jadié puede in.aginar los destrozos que 
pua-e oawear un eh lente que Irnta de stUir 
de una talema y en ntcuio de la oscuridad 
, no da con -í» salida. Mesas, espejos, et.ig<" • s 
entrada. Hey conducido á una pequeña habitat ión. 
i'.L niondudeio toma mi (fo jeta y unos min«t<« de«-
puál me invita á paí-ar al locutri-io. KJ» una hubila-
ción cuadrada, de |MÍWfe «asi desnudas, en donde 
jx-notra la luz vacilante del ataitlcccr... 
Tras un doble y grueso enrejado aparece una silue-
ta blanca... 
—¿El señor «Curro Vai{ia«»?—dico una M.Z dob.o 
y juvenil. 
—Servidor d<> DéÉáFft jCIa nu.dio surciioraf 
—Es la íino ertá hiddár.dolo á u>te<]... 
—Tantísimo gdÉO.l! 
—Ante tedo ¡ Diof» les pague & ustedefi aquí] Í:;< 1-
lo «(iic nui-iiiMie,! en lavor"de ento , No v i / ^ 
usted la ixna w « nne innioe'tenido quo cenar d 
Odeyio, este Colegio donde recibió» educación d(*-
eiantOB niñas! 
Con UXOCMHOS adiihirinus una tacita de el ., 
ir.moditn, «n^am liando do «re medo el cí*ivien>r. 
Abrimóe m K ^ m meaéHk txqiia pava aífúta y <•% 
de decirlo á unted, que siendo csíe bai i io «le !> i q im 
peerás y al mismo tiemix) de liw más |)op.nIoeG« de 
Afadiiíl, acndicirn ra núme-ro graniíeiiub. On 
nós «li.'cmn las nnuls. 
—¡MadrcM. jtor lea tochkis. debe do andar !••< ii<< 
oyen tiliches ruidos.,, leñemos, jui tdo! . . . 
luvtfitiganicH la causa de telo? ruidos y «ra qa 
vii-'as so venían abaje de curo v « « y L ^ 
l?« omció Uxlo nh arquitecto y c<;nliraió el p . l i -
gix> do un desplomo inniodiato, advirtiéndonos 
inulilidíid do toda\obra de reparo. 
L A G U E R R A E N L O S B A L K A ^ J f f i ' 
T U R P I D E L f l 
L o s m i n i s t r o s t u u r c o s s ® r e ú n e n e n C o n s e j o 
t m o r d i n a r i o , a l r e c i b i r g r a v í s i m a s n o t i c i a s 
d e l a g u e r r a . ¿ L a " d é b a c l e " d e l o s t u r c o s ? 
K M tecles los, objetos en ellas 
(•a ¡ por el suelo. Un tabique qué 
la cocina el despacho .YCTV O! r ;.-/ 




la cocina y no deja 
, 7 l£i*ri en su s i t io : nrranca los tMbus de I O J I -
. íiii i.ión del gas v el conteder y echa ú rodar 
e! ; ; . ' ->;?Í//O. Luc¡',o va <:/. cuarto de los cspQ-
^sos Vaux, y encontrando abandonado el ¡e-
• '" '^Í/K^, lo deshace, rompe sábanas , desgarra al-
[mohadas y lira sobre, el ca.os él conl'enido de 
w botellas, vasos de noche y objetos de toca-
[ der. 
Los guardianes, onc Uabim alcanzado ha-
cía rato al fugitivo, ttatapameu vano de im-
t pedir el saqueo. Los inquilinos, aterrados: 
, lutbian hecho funcionar la señal de alarnea 
POR TlCI.KGR.AlfO 
L a s d e c l a r a c i o n e s ú a i P r c z l d a A » d«S 
C a n o e j o a u o t t ñ a o o . 
V l U N A 31. 
A l ettipkm* fe sesión, á lii (¡He ;!si:li«) un 
imi iKieso i i ' ih l i i -p, el pr«»iiUu»te <1<1 
jo , eiinde de Slni 'i ' .nl, eontcsU') á le.li'S InS 
nianilesti i ioi im recibidas y dis< uti(liis acer-
ee de los Bülkancs, cxmesamlo, en sínte-
sis, que la iiedítica iutcrnaoiunal de Ans-
t r ia - l inngna es mny paciiiea y favorable 
en la aelnalichid. 
l i l eomlo de Stnjrard UgréSÓ <iuc, en pre-
sencia de la sitn¡ui<',n et\ada l'or la n i ]dn-
ra de hostilidades, imcstro ministro de Nc-
^ x i o s l';.\tianjeros hará enantos esfnci/.<js 
])iie(ia \)or niantc-ne-r una rehuión c - l i ( . i . , i 
cotí todi.s las potencias aliadas, con el fin 
de acordar nn eoncierto cuando llegue el 
moinento e]iürttino 
r m n i n ó , contefítando A la interpelación 
de los demócratas y socialistas, ofcietkk) 
que su potttftQ tiene por ideal la paz y pa-
t tmidad , y (¡ne Q] < •.<.l;,;cnio siempre se ins-
pira en tend' r.eias conciliadoraf?. 
F u e r z a s r u m a n a s e n m o v i l i z a c i ó n . 
P v í i h i f i i c i á n Í'Q í a c w p a e ^ a o i ó n 
c.i ¡ c s r b ó n . 
Se ¡dinna en todos los Círculos oficiales 
de Kumanía , eo-ntra los i m n o u s cireniados 
en contrario, que la movih /ac ión os un he-
cho y que en breve plazo se eícetuará. 
A b s r i - i rv is tas se les ba llnmado con 
toques de rlarines y redobles de tambores, 
aerdiendo de las regiones rumanas de Crer-
novit/., liun'tvLles á )ft Huko\vinri. 
He ha prohibido la e:<poi t;.eiün del <. r-
bén . 
P a l a b r a s d a u n Ectvi. 
.Sui i-i i i - i . i ) 31. 
K l primer lord del Almiianta/.go, U n í s -
tan Li ieviehi l l , ha dicho, hablando- de la 
guerra d i les fcRAkauesj que el deber de las 
jielem las es d i r ig i r todos sus esíuer/.e.- hacía 
eL eSl .J ÍLI u i i :eni ( í de una p4üi duradera. 
Declaró que la ambición ó el odio de Tur-
quia, pOnTftra ocasionar una ccnflagracióri ge-
neral. 
«Inglaterra afuidió puede mi ra r el porve-
nir sm animosidad, pero debe c-tar preve-
nida á todas las eventualidades. Uueno ^s ser 
paeílicu y desear la pa/., IJCM; se «iebe ser 
inerte paia peder Ivntr confian/a en sí 
mismo.» 
que las tropiiH griegas han uuipado l i r e v C p , 
sin hallar resistencia algmi • . •.-en y u t á S l -
tuado á setenta ki lómetros de Jan iua . 
L a s E s t a d o s b a l k á n i o a s no a)4mlten 
i n t o r v o n o E ó n d a l a s P o t a n c i a s . 
i ' • i : ís 3J. 19. 
'«1 1. . ' l i . í i i de Londres, qn-c el Rey- d« 
Montcuigici ha inujiifestado á un correspon-
sal <lc la agencia Kcútcr , epi los listados 
umguua interven,-balkáni.-íKs no admi t i rán 
ción de las petencias. 
Sido hi ad.üitirí . in en el qaso de que ¿s t a s 
reconocierau las posicioa«B ^ • ; idas por d i -
ehas naciones. 
S a l i d a de Sa e s c u a d r a h'gora. 
PARÍS 31. 12^40. 
I.a segunda división de la eseuadra l i g u a , 
compuesta ded /.cdi/ Gaiiibelta, \ ' íctor Hugo, 
y JuUs l ' n r y . ha recibido ortícn de trasla-
ijar^e á Syva. Esta tardo saldrá del puerto 
de l e lón . 
l i l crucero francés Bruix, que se halla ac* 
tualmentc en Sainos, saldrá p;r.a Salónica. 
Una tíeivota de Eos b ú S g a r o s . 
T A R / S 31. 16,10, 
Según despat-ho del Madn . fechado eií 
Conslaníinopjü, , les Centros ciieiales turcos 
comunican que han sido der! i ' . ] s bñlga-
ros en Mustafá Pachá , sntri.nd.) tres m i l ba-
jadi y ijiie la flota otoinana estí & mbardean-
q< 1 1 jnierto de X'arna. 
A j m b t ile estos infores, al Petit Pari-
<U<n. lelegiafiánle de Lonchos, romoduciendo 
un despacho de Sofía, cu el M . "se dice que 
les bulgavos han roto, las lincas turcas, por 
dos sitios distintos. 
l i l (iatilois asegura que ' i potencias en-
viarán navios do guerra 5 ti Dardhnetes. 
si las cneuiistancias lo rcqüiríéíári. 
E l b o m b a r d e o d s T a r a b o a o h . 
CETI^B M. 16. 
M K j . i c i t o monlencgiir , ...•,.í,a el ase» 
dio y bomoanieo ,le Tan.b. , h.hiendo to-
mado la posieióu de Re^lfP/a, tjuntq estrató-
ce- do prnner orden, por d&mhiar el camiVa 
que une a I.eebe con S e n t í ' ' 
l a j t ipas turcas baten ál enemigo con 
ftugo graneado de ft^Hétfe v e: ñ ó i ^ pero 
esto •..Itm.o resulta pceo eficaz, porque k s 
chusas no ah au/an la posicijjj • : .ntene«ri im. 
b l Cuerpo de Rje'rcito qn. 
vich ha rct ibido réfüetzós. 
lanitlo 
L a to?na de Ipsox, 
N a c s a S a t ó n i c a . ETJÑA 
m el 
p u e -
R . A S C H A M 
D E LA POLÍTICA Y D E LA VIDA 
l i i í i p r e s i o n e s 
TA casa del Sr . Monlero Ríos han acu 
¿ ido ayer en peregrinación muchedumbre 
de pcUiicos. 
i Aquello parecía la Meca! 
Coincidieron en la visita Mcrct y Cana-
lejíis.. . los dos rivales, obligados á lago-
tear en competencia... 
i'J'itne amargos tragos la po l í l i ea ! 
Por lo demás, el lufillo del frasUl ha 
hascendido y a hasta Cataluña. 
i unalcjas ha cedido quilando del pro-
yeela lo que á Montero^parece alcnlatcrio 
á la integridad de la Patria. 
E l señor de Lourizán ha cedido admi-
li< tttlo del proyecto... todo lo demás. 
Ahora se trata de que cedan los regio-
naltstos ealulancs-, y á procurarlo marcha 
á Pare clona Francos Rodríguez . 
As í nadie dimite ni deja de cobrar, y . . . 
¿Iodos con le utos! 
+ 
Canalejas, pues, se marcha á Otero en 
esta s i tuación: 
l i l proyecto, feneviario.. . ¡a l foso! A l 
foso es llevarlo admitir enmiendas que no 
son enmiendas, sino negación y vuelta del 
n vés . 
RA proyecto de mancomunidades... ídem, 
ídem, ídem. 
L a mayoría , de uñas . 
E l Ministerio, dividido. 
L a op in ión , ya ni indignada... j m u í t t a 
('( risa! 
Vit éon el pie en el estribo, celebrará 
Consejo para tratar de muchas cosas, en-
tie otras, de la ley de Asociaciones. 
¡ S i lo que acuerde mañana vale tanto 
como lo que acordó ayer, y anlcayer y el 
otro... I 
Peto notemos que vuelve á ocuparse el 
Gobierno de la ley de 'Asociaciones, por-
(¡ue Lerroux ha preguntado qué piensa 
hacer Canalejas con la del candado, qm 
cumple los dos años de plazo en Diciem-
bre. 
Se deliherarA pues, mañana bajo el lá-
tigo del dQmador... 
+ 
L a guerra de los Balkanes parece que 
ha remontado el momenio decisivo 
L a s mcwncs confederaclas van véncien-
40 á 1 urqula sin un combate adverso 
\ l^os turcos mueren por centenares, .te 
entregan por miles, huyen por docenas de 
millares, abandonando plaza, armas, he-
ridos. .. ¡ todo! 
lis un aspecto de la ps icología de los 
pueblos que no está atin bien estudiado. 
l i ¡o lo mismo ocurrió ú los franceses 
el año yo. 
RA terror es contagioso y se propaga de 
los soldados que perdieron la primea ba-
talla. Y perdida con cierlos caracteres de 
pémieo una, se van perdiendo todas las res-
tantes. 
De seguir así, anUs* de diez días está 
sil iada Cons t an lino pía. 
¡ C ó m o se ha engañado los augures! 
A ñ o s llevaban1 ponderándonos lo ague-
rrido del Ejército turco y lo bien armado 
é ins l tu ído por los alemanes. 
N ó s dijeron que tve Rjérci lo modelo 
vencería al italiano..: ¡ y ya han visto us-
tedes! 
Luego juraron que destruiría á las na-
ciones confederadas, libre que se viera de 
la lucha con Italia. E n efecto; ¡ n o aca-
ban de correr delante de los bíi lgaros, ser-
vios, montenegrinos y griegos! 
Pues les l í cn ieos también se han lucido. 
Proscribían el ataque á la bayoneta, y 
afirmaban que con las armas de Uro rápi-
do y largo contemporáneas era imposible. 
¡A la bayonela se va haciendo casi todo 
en esle conflicto! 
— K i r k Kilissc—clamaban—puede de-
fenderse tres meses cuando menos... ¡ H a 
sido ocupada en tres d í a s ! 
— L a Caballería no es útil más que pa-
ra explorar—han eseilo los s a b i o s . — ¡ L o s 
hechos más brillanles liasta el presente son 
cargas de Caballería! 
— L o s cañones Krup , alemanes, son su-
periores á los Creusot, f r a n c e s e s . . . — ¡ L o s 
turcos usan de los ptimeros, y los biUga-
ros, de los segundos! 
¿Saben ustedes á que atribuyo yo que 
los búlgaros vayan arrollando siempre á 
los turcos? 
¡A que aquéllos, antes de entrar en com-
bato, adornan los fusiles con flores! 
S&krdad que eso lo explica lodo? 
R . R . 
que comunica con un puesto de bomberos. 
Acudió una compañía , mandada por un efl-
Había quo edificar do nueva planta ¡ F M w c UB- j pUán. Con nyudu de algunos agentes y de 
ted ! Natui-aTincnte f|im do-ffo ese d ía cerraiiiotj el Co- los guardianes lograron al fin Jiaccr salir al 
Icgio y forrado conlinfia ííaefa que h\n buenas alm&s deiaslroso cliente, que, deset igañado de lo 
nos ayuden 4 rceonBtiHiirlo... ¡Es l á s t a n a l ¿ver- ; his j ue rgas , 5.' deió conducir mansa-
jLyLfl ¡ wente, como si en su vida hubiera roto un 
Opiato. 
1 Vo me 
V aoiK-lhi vea maternalni« níe cni i i W n . f ' i f cu 
eftas pídabvflo im aernto pineert-) <lo d<ilor y <io poift. 
¿D«,nde iii'in ahora aqncllaB n iñas jxbrcs? ¿Quién 
( de oüflá ni Mrfibrará on PUS ooí'OBMî fl no 
nbioito? a ú n A la vida los piincipios itihjiosos y 
cdiira.livc»?... 
« C u n o Vargas» |X>r una. afídciaeif'ai «7o ideas, m-
vairiibi el vivir en-anM «lo «xtas sanias innunt; «p-.u 
Ittren sebre- d blanco hábito d OOtlido Í6 lo Morml . . . 
La» povflltreión hubo «lo toriMtfáA an «lía «lo «11 «>n-
vrnto do la callo do la Táberta*!, ronvertido tnás tai 
do un nn teatro... Rrfnpiíironso las Kir<í,'iií(las en 
otno wtotonfav'il do las 06aóerora.s, y al cabo do IIIIOB 
nñrs adfinirieron una ca«)(a. en las afuera» do i\ía-
dnd... Ahora,,, | ya lo vi is! f&sa casita fe humii . 
mis Rantos iiTOjxisitos «o mnlugran y las uliKÍ'^as 
AkiVi dariaí-, ),i(I< n póf a.ii¡or de Dios una limc^na... 
—¿Cuántas Ron us-tedes, madn ',' 
—Somos dica y ochó y dos novt«;iag..á 
—¿Hu neiabqa «lo IISU.<1? 
—Sor María «leí Saturado (Corazón... 
Pi r ( H i t o «pío r v o n/ n ibi i ' . «-.n «I r lni i f -do • • pita 
hno «lo los ápeQidoB to&a idlétocráttccs «Sb oí nmndo 
«lo la nohlezo. . 
U iiiaiubuk-m mo UBtítápUñtt Utt&A la imei la, Apm 
Un PO llania y para las inonias tiene vabibran muy 
ea ririn«as. 
—I Fjas pobres,—mo dico—si viera usted con 0"^ 
afán deátaa abrir «lo nii« V^'SIT CV,}cgio!... l .m qiue-
ren mia bo en icfSi) él barrio, han Locho imicbo bien 
y la gonto ijobro es agradecida.. 
Al volvor !\ Mii«bid, eflt9 I;ÍMI¡O tan lapidar y 
lan madrileño, so c fmo É tnis <'ji>i como nn «MI.I MI 
•J«> pueblo do las llaniims «!<̂  ('asidla,.. Ta m í a s «io 
al«lea, hombros con vostitnontn «16 gafm.ne*», mozas 'lo 
f ánlaro, caiivw «Id l<miño, pm^totj do ví i-(liiia« y 
piante? qno platican fi miando corrillos «ni nudio do 
la callo. 
T*a ilnsién desaparece pronto... E l «'a-gano «I. ^ ' x i n 
piado «lo nn c iño . , las Butan v<i-Ijon«ias «lo nn «>»-
gandío,, , el pivg«ai do una vieja: 
—jCastañn*. caJcnlitas! ¿cuán tas? . . . 
No hay «Inda.,. l« ŝ<»> efl Madrid!, , . 
CURRO V A R G A S 
levanté á toda plisa—contaba hoy 
un vecino—creyendo que (retaba de IM» 
incendio: al salir á la calh7 v i á los bombe-
ros que bromeaban con el elefante. 
, Ñó estaba furioso ? 
A l lon t rar io : yo creo que por dentro se 
reía de la calaverada cuando entre los agen-
tes y guardianes ha iomado decididamente 
el camino del circo, columpiándose aeompa-
sadamettte al andar. 
Lo cierto es que lo* esposos Vaux están 
de enhoraftniem. El ele jante hs ha causado, 
ion perjuicio de unos 'ó.ooo francos, pero les 
ha hecho al mismo tiempo tan formidable 
reclatno, que si eonl inúa yendo la gente co-
mo ayer y hoy, en menos de diez días ha-
brán saldado con superávi t . 
Todo el rnutido va á beber v á cowp-rar 
cigarros a l estattto-tabenia del elefante de 
t ronío. 
ECJ1AHRI 
París , 27 de O c l u i r é . 
Notas de sociedad 
Firma de Gracia y Justicia 
Real decreto nombríimlo jefe de sección 
de tercera clase, afecto á la subsecrelarí ,! , ¿ 
D. José Vil lar y Miguel . 
—Idem indultando del resto de 1^ pena 
que le falta por cumplir , á Angel Mosqm ra 
Alonso, sentenciado por la Audiencia de Ma-
drid. 
—Idem conmutando el resto de la pena 
por la de destierro, á José Caralt Roig. 
—ídem ídem por otra leve, la pena de diez 
y ocho años de cadena, á José Chicharro, pro-
cedente de la Audiencia de Toledo. 
A consecuencia del nombramien ío p i i -
incro que queda citado, asciende también á 
oficial primero, D, Francisco Campos, y se-
gundo, D. Sebast ián Moro, del personal de 
la subsecretar ía . 
Enfermo. 
Nueslio qneiidi» amigo, d Sr. 1). Ma-
nuel ( V j M i f / , Kohlán, presidente de la Con-
gregación de Saq l.uis, ha sido operado de 
una rija en el ojo derecho. 
ba dolorosa operación fué llevada á cabo 
con toda felicidad por el reputado eiruiaiio 
Sr. A león. 
Muy sinceramente deseamos (pie cuanto 
antes se vea completamente restablecido 
fior D. Casimiro ConaS.' 
faltaclmfenío. 
Fia i n iu r lo en Barcelona el respetable se-
iVr \ ) . Casimiro Comas. 
Ceníoi íüda con los auxi l ios de la bt l i -
g ión, ha í;dlccide> en Madrid, á los dicci-
ceho años de edad, la señori ta AngUts Có-
mca l lenero, hija de nuestro (pieiido amigo 
D. Antonio. 
A este, y á toda su distinguida familia, 
enviamos la expresión de nuestro pésame. 
T u m b u n ba fallecido en esta corte don 
l ícrnardo Rengifo, persona muy conocida, cs-
i pi < i.dmeiile en los Círculos financieros. 
Pertenda .;1 Consejo de Adminis t ración de 
la Compañía Anendataria de Tabaco^. 
Bodas. 
Para nuestro querido amigo el ingeniero 
de Caminos, Canales y 'Puertos, D." Rafael 
Martíne/. Torres, ha sido pedida la mano de 
la señorita María Diez Cañedo, hija de mies-
t i o respetable amigo D. Fernaudo, alto fun-
c i ó n . u i o «Kl ininisteiio de Hacienda. 
Se- han tomado los dichos la señori ta 
Ccitfepciún Pineda y el abogado y propietnri ' 
D . José Cabarda. é 
ba boda^se celebiará cu breve. 
Itotleists varias. 
Ha dado á l u / «en toda f e l i t ubd pna her-
niosa nina, \» su, . ' ! ;! de nuestro (lucrido ami-
^ o D. Fi l ibei le Me ulagud. 
blos. 
Los albaneses lian cortado los hiles del te-
h i . ' .do, obligando á los. str \ i e» á li..eer uso 
ele la telegiai ía ina lámbriea . 
El píaii del bislado Mayor era ocupar p r i -
mero Ibira/./a y después San ('iuvanna, so-
bre el Adriát ico, ó efectuar la unión e tn los 
"griegos avan/audo hacia Salónica. 
VA p l m lleveráse á efecto en uno ú otro 
sentido, según sea la si tuación eu que se en-
cuentre Andi inópolis . 
Complot c o n t r a Eos a u r o p s e s . 
I^ONOKÉS 3T. 
Ku Peyrouth so ba descubierto un coin-
plel , ejiu- tenia por objeto el asesinar á 1o> 
europeos, provocando así una intervención dv 
las respectivas naciones. 
El c ó m n l de b'rancia coirsiguió el envío tic 
fm 1/. < navatU s á Siria. 
En Siria reina un gran descontento contra 
la dominación turca entre las tropas y cu la 
población, especialmente entre les áiabe^. 
L o o O n g í c a o s s i e m p r e salcf irán 
Oanando . 
LoNnans 37. 
Las opiniones de los polí t icos son de que 
Inglaterra súmpTr saldrá ganando, venza 
cualquiera de les beligerantes. 
Si la suerte faveree^e á los turcos, la C í a n 
l-UetMia se encontrar ía en una favorable si-
tuación, pues las potencias in tervendrán en 
faver de los vencidos, á fin de que los ven-
cedores logren el menor n ú m e r o posible de 
vciilajac. 
Y tampoco Inglrde i ra '-o perjudicaría gj 11> 
tuviese el triunfo les Instados ballcálMCoc, 
pues como nación cristiana s r cmfernia i ía 
con les hechos consuiíiadcs y no le sería d i -
ib d < ;1t: í.ieer á los Estados cristianos v in 
lastimar los sentimientos d^los turcos. 
L u l a - S i i r g a s a n p e d e r t?« (os b ú l g a r o s 
l 'AUÍS 31. l ó . i o . 
b a vu^oria del tvjécito bú lga ro ba íf}<J¿ 
enonu-í'. 
Í ¿S cuati o divisiones dep general Tvanoíí 
(pie sumaban un total de 89.000 hombres, se 
apode•t.m.,!-«le la eimbul de l .nli -BÓUV^aflj ba-
Ciicndo huir ];)(« i])ilai]anu i : í c al bp rcito tur-
co hacia Echorlu y eausámhjlc infinito nú-
mero de mnertos y h€rid< -. 
El ene-migo fué perseguido basta muy cer-
ca de Main \adi) u i el canu 'm. de- K t - I . , 
al l í se cncontrabn la Caballería búlgara . 
Díccsc que el a la ilerce ha de l Ejercito tur-
co viósc prtvisaela á abani* n.ir la pe-e-nai 
íle V i x a y á reidi-garrc en vista de que el nú-
mero de los eneniigos era nincho mayor. 
Cerrón ver- iones de epie los tiireos piensan 
i< í i i . r s c hasta las i m n c d i a c i o m d i C u tan-
tinopla. 
D e s p u é s d a Ba d e r p r fia. 
PARÍS 31. 
En ln begación de blnlgaiia han dicho con 
relación á noticia!) recibidas directamente ( k l 
euarUl general de oijcraciones, que los tur-
cos derrolndos, conneten toda clase de afrp-
pellcs en l a s poblacáones cristianas. J^s jó -
venes, dispensados por eiifeniios, del servi-
cio dejas armas, «011 declarados prisioneros 
de gne-rra y llcvadeis á pelear á las avan/.a-
das. Otros son e-riiibieide-s al destierro, e ar-
gados imidios de cadenas, cuyo peso es i m -
posible soportar. 
Los turcos han incendiado varias aldeas 
cjue ellos ocupaban en Atenas. 
Al ivthar^c le>s turcos, han incendiado la 
ciudad de Mirrocon, sobre el Pindó. 
Nuevos t r i u n f o s d s l o s a l i a d o s . 
PARÍS 31. 1^45. 
Coimmicnn de Belgrado, que la ciudad de 
r r i z reml fué tomada por los scrvie.s, á quince 
ki lómetros de Usknb, cu direu-ión de S u 
tan , habiéndose apoderado de gran inateiia] 
dc'gue i ra, 
Aminrja un despacho oficial de A t u i i s , 
31. 
moutenegr í -




v e n c e * 
« i»' á los desfi-
SQil la ckuc ele 
Se sabe pos í t ívamente qhc b 
llevado ó cabo despi: ' , \ 
en la que el enemi-o s«J 
bajas. « y 
A l .sabtrsi- la victoria, el c: Insia* 
berd.Ve en , sta capital . ' 
U n o e s c a r a m t i r z ! . L o s g r i e g o s 
d o r e s . 
A'i nN AS 31. 
El b:jÚTÍío griego ha 11c 
laderos de Tripotamos, qui 
A'erria. 
l i l general Damglis ha telegrafiado desde 
C . , / i an i dicundo que después do una esca-
ramu/,a en el desfiladero, los t íñeos se han 
retirado, y el Ejército griego cont inúa avan-
zando. 
O t r a d o r r o t a t u r n a . 
SOFÍA 31. 
El Eprc i to ele Nanzim Í V - á , dcrrobulo 
<n la bm. i de Lule Bonr;;.!--Saraikeni, se 
ba M i r a d o precipitadamente v en comp'leto 
<b •-« rden hacia Tehorlou. 
Los tmvos han tenido g'r.n" número dé 
niuertos y heridos. 
L o s e j ó r c i S o s b a l k á n i e o s . 
A T Í . N A S 31. I2,J0. 
Las fueiv.as que han nucsto en pie de gue« 
rra los Estados balkánicos aliado,; para com-
br.tir een Turqu í a se elevan á la' cifra de 
1(0.000 hombres. 
El contingente del Ejérei to supera al nú-
n n i .) de oblados que se convino entre l o i 
balados balkánicos aportar para la guerra. 
Grier jos d e s e r t a d o s . M e t r o v e i n o s n -
d i a d a . 
A TKNAR 31. 
Han llegado á esta Capital 500 griegos ákf 
seriados del Ejército turco. 
Mein ve. que está situada Gil la cordillera 
de Pimle, ba sido ineendiad 1 por los turCo» 
E l d e r e o h e de v i s i t a . 
S M Í K X A 31. 24. 
Unos contratorpederos griegos detuvieron 
á la salida de los Dardauoln.-. al paquobct 
faencé* Sut iga l , que. ])iocedentc de Qoñpé 
taní inqpln , se dir igía á Smii i i ; : , practicandof 
un minucioso rtconociiiiiento. 
Ib< hos contratori)eden.s e 1 il-11 .^aron el va 
nor 
bón 
Ixlga ¡•atttiy y su caigamento de e a r J 
L a e s c u a d r a fra>sc?sa . 
— . Toi,C)N 1. 1,50. 
A las diez de la noclie han ahandonado 
el ])iierto, con rumbo á Gyso, los cruceros 
J.eón C.ambetta, fules Perry y \ íctor Hugo,' 
maullados por el contralmirante DartjgUQ 
Dufournet. 
K r u p u l o en p o d e r d s los s e r v i o s . 
VKANJA 31. 
El Príftcjtpe Arsenio Karageorgevitch, a l 
fienP de- una división de Caballería, se ha 
api derado de la vil la de K m m i l o , que sá 
c i K i i e n l i a á cuatro kilóni/etros de Uskub. 
Parece ser que tuvo que refiir una seri^ 
l inba. 
ívos totcm srdieron huyendo en desbaii' 
dada por (.ostibar y Pr i l ip basta Monastier. 
O t r a v l o t e r í a do loa b ú c a r o s . 
SopÍA 31. 
Telegiafía el aonespoiKsal de París Midi 
que en celebre combate de Lma ichissar qu< 
tanta expectación despertaba, lian salido vic-
toriosos los búlgaros . 
La Arti l lería turca hace desde ayer á lad 
dos de la tarde, mi nutr ido fuego, per«; [os 
milgaros avanzan cou ímpetu aío:iibroéo¿ 
miplai ablc, " 
I^is lropa« turcas se reUran 'le la l ínea dei 
fuego. . . . . ' 
Las tropas tincas han retrocejiido ai^te c^ 
i\iicco^C a:Jesto de los bú lgaros , hasta laá 
líneas primitiva;; . 
Viernes 1 de Noviembre de 1 9 1 2 ; E L . D E B A T E 
A ñ o I L - N f ú m . 3 0 3 . 
L a v i c t o r i a d a l a a a e r v l o a . 
BBLORAJH) 31. 
t de Kumanovo, haciendo frente á otros 
tatttos tiucoH. I^os servios deinosíraron nna 
g t á n supetioridad, a t r ibuyémlose parte de la 
.rfctoiia al uiaterinl de guerra, de .proceden-
aia francesa y al mótodo también fraacéa qu« 
Utilizaron siu que fuese necesario hacei" mu-
ctü) consumo de municiones. Los turcos n 
yemn cu desorden hacia Tetovo y Monastir. 
U»s servios consideran como terminada ia 
í ampañ . i en Maoodonia 
exaltada en el «Coro mixto» v eu el (FUfefe 
Procura Franck siempre el desarrollo sin-
fónico de Beethoven. con la armonización 
Bl Ejercito servio casi completo, ó sea mas ]lemi y ^ 1Ilstruinentaci6n m á s compleja cíe 
fte loo.ooo hombres, tomó parte en Ifi bata-1 yjagnet. 
La Orquesta y el Orfeón rayaron, al eje-
cutar esta composición dificilísima, a envi-
diable altura. , . 
La sépt ima sinfonía de Ileethoven tiene 
un secundo tiempo, un aUcgrcto, que es de 
lo m á s e l e f a n t e / m á s exquisito, más meló-
dico y más variamente desarrollado que ha 
compuesto e l . inmor ta l autor de las simo-
n ías . 
Unase á esto que la dirección por parte 
de Mancinelli , y la ejecución por parte de 
la Sinfónica, es tal vez lo mejor que hemos 
escuchado en los festivales que anoche ter-
minaron. ¡Qué p ianís imo aquél cuando los 
violoncellos recocen el motivo diseñado pol-
los violines; qué p ian ís imo aquél en el cual 
los sonidos se adivinaban, más bien que se 
oían ! 
Y luego, aquel mismo tema, ejecutado á 
la par por parte de la cuerda, la madera 
toda y todo el UK-LMI, tronaba poderoso y 
contrastable, para expirar en una suavísi-
ma variación de las violas y segundos vio-
lines tan dulce como él pimiís imo, morren-
do, de los violoncellos antes ponderado... 
E l Orfeón sólo cantó una stiitc vasca de 
otoño. 
Los cuatro tiempos son es t imabi l í s imos, 
cada uno por su razón ; el tercero y cuarto, 
dificilísimos de ejecución, fueron vencidos 
en toda la l ínea. 
El segundo es una plegaria, del icadís ima, 
sent id ís ima, bella y émocionante . . . Arte y 
Música. . . ¡ las dos cosas! E l acompañamien-
to á boca cerrada, es un arrullo, nna melo-
día de cuna euternecedora. E l canto de ba-
r í tono se desliza por una l ínea melódica, 
brillante y emocionadora. 
M á s doftaUas do l a d e t r a í a do Ooa 
fturoaa. 
S O I ' Í A JX. 
Kn la batalla ííeueral que tuvo lugar ayer 
entre las tropas bú lgaras y el £ ™ * f ' e f* 
fuerzas turcas, ó sea unos 150.000 honibres, 
distribuidos entre Bounathissa y Lulo hour-
gas. los primeros deshicieron á los turcos?, 
obl igándoles á abandonar sus posiciones ante 
el emmije impetuoso de los bú lgaros . 
. E l Ejército bú lgaro persigue enérgicamen-
te al enemigo que se retira, en desorden y 
i>roSa íle tónico, hacia Rasbi- lchyrlon. 
IA>S búlgaros se han apoelcrado de muchos 
cañones , banderas y municiones, hab icnüo 
quedado prisioneros numerosos turco--. 
Las pérdidas , por parte de los. bú lgaros , 
ñon iiusignificautes comparadas a las de lo^ 
turóos. ''• . , . 
A l retirat^e los turcos, és tas incendiaron 
los puobl«i de A i valí y Marach, degollando 
á todos los habitantes cristianos. 
Todos los pueblos situados en la región ae 
Mel ink han sido incendiados por los turcos. 
Un P r i n c i p o t u r o o , h o r i d o . 
C O N S T A N T I N O P L A $1. 
Tía llegado á esta ciudad, levemente he-
rido, el Principe Abdul-Hal im, miembro de 
!a familia imperial. , , o 11.' vr 
Dicho Príncipe es sobrino.del Su l t án . JNa-
ció en la ciudad de Constantinopla en 1894 
y es uno de los que tienen derecho even-
lual á la sucesión en el Trono. 
El Príncipe Yusuf Yzzedin se ha puesto 
Inmediatamente en camino para el teatro de 
(a guerra. Ostenta la je ra rquía de mariscal 
(7e campo. 
C i v ia jo de l e x S u l t á n Afadut-Hamid. 
C O N S T A N T I N O P L A 31-
Ha llegado en tren especial, de Salónica, 
el ex Su l tán Abdul I l a m i d . 
Rl viejo Monarca ha sido hospedado en 
au palacio de los del Bósforo. 
R a o a n o c i m i c n t a a e n a e r o p l a n o . 
C O N S T A N T I N O P L A 31. 
Díccsc que los bú lgaros se dedican á ha-
cer reeonocimientos en los alrededores de 
A-mlrinópolis por medio de aeroplanos. 
L a a a o u a d r a t u r o a e n func ionoa . 
C O N S T A N T I N O P L A 31. 
Circula el rumor de que la escuadra turca 
está l)oiii.l> ndeando cd puerto bú lga ro de 
Hourgas (Mar Negro) y que ha desembarca-
do ya tropas de distintas Armas. 
Un P r í n c i p e f u s i l a d o . 
C O N S T A N T I N O P L A 31. 11,50. 
El fallo del Consejo de guerra que conde-
nó á muerte al joven Pr íncipe Aziz ha sido 
cumplido esta madrugada. 
El Comiejo de guerra le condenó á muer-
te considerando que la toma de K i r k K i l i s -
se por los bú lgaros fué debida á la poca pe-
ricia del r r iucipe Aziz, que con su ignoran-
cia en el arte de la guerra y su falta de se-
renidad aule el ixíligro fué causa de que las 
tropas tilicas abandonaran la l ínea del com-
bate, huyendo á la desbandada. 
líl joven Príncipe ha sido fusilado esta 
madrugada. 
Rumores de paz. 
C O N S T A N ! I N O Í ' L A h: 2,25. 
A corsecuicueia de las g rav í s imas noticias 
recibidas por el Gobierno turco del teatro 
de la guerra, el presidente del Consejo, Kia -
m i l Pachá, ha convocado á la una de la 
madrugada á sus compañeros de Gabinete 
para celebrar Consejo extraordinario. 
La noticia circuló con rapidez, no obstan-
te lo «vanzado de la hora, acudiendo al l u -
¿ar del Consejo mucho público y los perio-
llistas extranjeros. 
Aunque aún no se ha facilitado nota ofi-
ciosa, se ha dicho que la paz es inminente 
y será solicitada por Turqu ía . 
Connrmación de! rumor. 
L O N D R K S I . 2,45. 
La agencia telegráfica internacional Reu-
ter, ha recifeido- un telegrama de su enviado 
especial de Constantinopla, confirmando los 
rumores de una paz inminente. 
Asimismo se indica que T u r q u í a será la 
que la pida. 
Comunicación a! Gobierno. 
'A ú l t ima hora de la madrugada, los tele-
gramas particulares de T u r q u í a , Francia é 
Ing la te i iu ae comunicaron al presidente del 
Consejo de ministros, Sr. Canalejas, y al 
Señor ministro de Estado. 
POR TELÉGRAFO 
S u S a n t i d a d n o m b r a d o a O b i s p o s . 
R n M A 31. 24. 
vSu Santidad el Papa ha nombrado Obispo 
de Faeuza á monseñor Vicente l latchi , v i -
cario general de Bolonia, y Obispo de Be-
noza al sacerdote Niola, párroco de Sevilo. 
— E l Gobierno italimio ha encargado al 
{general Ragni los trabajoíi para que noqi-ire una Comisión destinada á preparar lo-
documentos necesarios para las delimitacio-
nes de la frontera tunecino-tripolitana. 
La Comisión franco-italiana se reun i rá allí 
& mediados de Noviembre para iniciar los 
trabajos. , , , , 
l,as Cámaras italianas reanudaran las 
Bcsioucs el 26 de Noviembre. 
SIQüE E L CONFLICTO 
L Ü S É S T U D I f t U T E S 
U n t e l e g r a m a d e i o s I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s d e B a r c e l o n a . 
L o s e s c o l a r e s d e B i l b a o , Z a r a g o z a , S e v i l l a y M a d r i d . 
D e n u n c i a a l J u g a d o d e l j e f e s u p e r i o r d e p o l i c í r . 
rica, 
La e j ecuc ión 'de esta hermosís ima plega 
ría fué perfecta. ¡De cuán buena gana la 
hubiéramos oído repetir! ¡No nos cansába-
mos de aplaudirla!... 
Como no cansaremos nunca de aplaudir 
al Orfeón Donostiarra. Repi támos lo en esta 
ú l t ima crít ica. Suficientemente numeroso. 
Cumpueslo de hombres, mujeres y niños 
(esto ú l t imo un acieito, pues el t imbre de 
la voz de tiple de un niño no es igual que 
el de la voz de tiple de una mujer) . Con 
voces extensas é intensas, y de excelentes 
matices. Buenos solistas. Extraordinaria-
mente afinados sus elementos, y notable-
mente obedientes á la batuta. E l repertorio, 
selecto. El gusto, exquisito. 
Todos los plácemes cpie tributemos á su 
presidente, Sr. Peña y Goñi , y á su direc-
tor, Sr. Esnaola, serán muy justos y mere-
cidos. Nosotros, con toda sinceridad, impar-
cialidad y buena gana, damos testimonio de 
aprobación admirada. 
El Orfeón no cobra nada por estos con-
ciertos, sino es los gastos de viaje y estan-
cia. Le basta y se contenta con darse á co-
nocer. 
Este fin lo ha conseguido con las setenas, 
pues ha logrado el entusiasmo y s impat ías 
del todo Madrid, principalmente de los pro-
fesionales y crít icos. 
Antes de decir adiós á los queridos do-
nostiarras, tendremos ocasión dé oírlos aún 
dos v^ces. 
¡Así se venceI 
R. A I J I A M E R A 
— — • — — » » » » - « • — 
HeOGIDOSDELESIMI 
P r i m o r e jaroio io . Pr imai* l l a m a m i c n t a 
Ayer tarde fué aprobado D . Tomás Mur i -
Uo Iglesias (núm, 115). 
Para el lunes, 4 de Noviembre, á las cinco 
de la tarde, se convoca hasta el uúin . 150 
de la lista. 
ca, quien no pudo ocultar la mala impresión 
que le habían causado los sucesos desarro-
II.ulos en Barcelona. f j 
Dijo que había dado órdenes al rector de 
aquella Universidad para que pase el asunto 
á los Tribunales, exigiendo á los eslu;li;in-
tes la responsabilidad en que hayan incu-
rrido. 
Rl Sr. Alba manifestó que está decidido 
á no oonsentir tal estado de cos.is, añadien-
do que estas palabras las había hecho pre-
sentes á los profesores de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Industriales que habían 
estado á visitarle. 
L o a oetudianteo. 
E l Sr. Canalejas hizo ayer un cumplido 
elogio de la condnta correcta observada pol-
la mayoría de los estudiantes al ño caer en el 
lazo que dice s<» les tendía por nn pequeño 
núcleo alborotador de los alumnos Indus-
triales. 
No se puede tolerar—decía el Sr. Ca-
nalejas,—que una minor ía de escolares tra-
te de promover disturbios, llegando á come-
ter actos de indisciplina y faltas de respeto 
contra los profesores, como ha ocurrido en 
Barcelona, y como ésto no se puede consen-
t i r , el ( lobierno está dispuesto á no estudiar, 
v menos resolver las neticiones que formu-
lan, mientras la actitud levantisca cont inúe . 
Además , las autoridades desp legarán to-
da energía para evitar que esa minor ía se 
imponga por su matonismo y majeza, y ya 
han sido puestos á disposición del Juzgado 
lo« promotores y directores de la manifes-
tación de desagrado de que se hizo objeto 
al ministro de Fomento, y los Tribunales se 
encargarán de castigarlos. 
A d h e s i o n e s á V ü l a n u e v a . 
Ayer desfilaron por el domicilio particular 
del Sr. Villanueva todos los alumnos de las 
Escuelas de ingenieros agrónomos , caminos 
y minas con objeto de demostrarle su ad-
hesión ante la actitud de los alumnos de la 
Escuela de Ingenieros Industriales. 
Por hoy no podemos decir más de este 
asunto por lo que ya hemos dicho muchas 
veces, que no queremos echar leña al fuego. 
D c n u n a i a d a F e r n á n d e z L l a n o . 
El jefe superior de policía gubernativa 
ha pasado una comunicación oficial al juez 
de guardia, dándole parte del escándalo pro-
movido anteanoche por los estudiantes ante 
la mierta del ministro, Sr. Villanueva, y 
ron "al""Sr. CanaVejasry que" 0o,no promotor de la algarada al 
el Sr. Vitlanueva. ha sido1 ^ " ' " " o del nuinto año de la carrera de In 
POR TBMU'.UAKO 
EN BARCELONA 
L o s a l a s e s . £1 G o b e r n a d o r y l o s o s t u -
d iantea . Un mit in . 
BAKCKLONA 31. 17,35-
Todas las clases de las distintas Facul-
tades de esta Universidad se explicaron es-
la m a ñ a n a , asistiendo á ellas los alumnos. 
Unicamente los de la Escuela especial de 
Ingenieros Industriales persistieron en la 
lufelga. 
Una Comisión de ellos estuvo en el des-
pacho del gobernador, acudiendo á una cita 
que les dió dicha autoridad. E l Sr. Sáiv.-bez 
Anido les excitó á que abandonaran su ac-
t i tud y á que no pí-etendiesen coaccionar á 
sus compañeros . 
Con orden completo celebraron esta n ía-
ñaua los estudÍHiites un m i t i n en un teatro 
de la calle Aribau. Varios escolares l ik i e -
ron uso de la palabra, dirigiendo censuras 
al Gobierno y al Sr. Villanueva. 
Por la tarde se reunieron los represen-
tantes de las diversas Facultades y el Co-
mité de la huelga. 
E l rector de la Universidad recibió la Vi-
sita del director y profesores de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, ofreciéndole su 
aooyo. 
EN BILBAO 
I m p i d i s R d o l a s ceaoo lenosa 
Bn.itAo 31. 20,25. 
Esta mañana se registraron algunos inci-
dentes entre estudiantes huelguistas y otros 
contrarios á la huelga. 
Algunos de los primeros se situaron fren-
te al Inst i tuto, cuyos alumnos entraron á 
todas las clases. 
A l salir de ellas, los huelguistas los si l-
haron, re t i rándose después , á invitaciones 
de la policía. 
Los catedrát icos han manifestado que es-
tán dispuestos á cumpl i r estrictamente el 
reglamento en materia de disciplina. 
E n t r a n en c l a s e . 
B I L B A O 31. 
Los estudiantes del Inst i tuto y de la Es-
cuela de Comercio han entrado en clases es-
ta tarde, sin que haytt ocurrido n ingún in-
cidente. 
En la Escuela de Ingenieros Industriales 
sólo entraron los alumnos becarios. 
E l telegrama que los estudiantes dirigie-
injunoso para el ¿sr. Vilianueva, na sido BÍUIMUW « « *I»M«™O .<i *" 
nít ido por el gobernador al fiscal, quienr Renieros Industriales, D . Jesús Benito V i -
nolitica sevillana. 
La conferencia fue muy afectuosa. 
A un periodista de su amistad, le rogó 
aver el Sr. liorbolla, que se desmintiera el 
imnor que había circulado, suponiéndole á 
él a1eJá2o d d Sr. Morct, á quien dijo le une 
respetuosa amistad, no teniendo el muior 
á que aludimos, el menor t inúlacnto, y BU-
poniéndole lanzado por a lgún mal intencio-
nado 
L i O S E S T ^ E f l O S 
E K C E R V A N T E S 
«La Nicotina», sainat: en un acto y en prosa, de los 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernández 
D . Bartolomé es u n señor atrabiliario, 
cuyos nervios, de punta siempre, le excitan 
hasta llegar al m á x i m u n de tens ión , cuando 
los amigos le llaman D . Bartolo. La es-
posa de D. Bartolomé, alarmada por estos 
nerviosismos de su cónyuge , avisa al médi-
co de la casa. Este diagnostica que D . Bar-
tolomé padece tabaquismo agudo, y que es 
completamente necesario que deje de fumar. 
D. Bartolomé se decide á hacerlo, entre-
gando al doctor en prueba de ello, la p i t i -
llera, una caja de puros y hasta las ceri-
llas que lleva en el bolsillo. En varias oca-
siones tiene que apelar á toda su fuerza de 
voluntad y á su ainor propio para no su-
cumbir. 
E l cigarro le atrae. 
Por fin, y cuando el pobre D . Bartolo 
ha llegado al sacrificio heroico se entera 
de que su médico es un fumador impeni-
tente y de que se está fumando los cigarros 
de D . Bartolo, mientras éste se conforma 
con escupir. 
E l enfermo se indigna, y encendiendo' un 
soberbio puro, cae el te lón. 
H a y una escena suelta entre D . Bartolo, 
un cantaor flamenco y una mujer que tiene 
gracia. E l t ipo del escribiente tonto, y por 
añad idura tartamudo, se pierde en la «tene-
brosa noche de los tiempos.» 
La Nicotina residía "un monólogo para 
Simó Raso, con acompañamien to por etapas 
La Nicotiiuj obtuvo un éx i to nada m á s que 
estimable, y ello gracias á S imó Raso, envo 
talento y cuya vis cómica pueden mucho 
Muñoz vSeca y Pérez Fcrnánde/ . , han hecho 
cesas bastante mejores en el teatro, y de se-
guro las seguirán haciendo. Hay An c\ ^ 
nete (?) estrenarlo anoche un chiste groserff 
al final de nna f^vna que el píibUco rechazó 
muy justamente, y aue los autores Hebt-
nan suprimir, no sóh, por respeto al pú-
uiico, sino por ellos mismos. 
. De los intérpre tes Simó Knso, como ya h -
dicho. I/>s demás , Imito hieicron con 110 
descomponer el conjunto v despacharlos cm-
holados que les cupo en suerte. 
C. V 
no ha encontrado fundamento para proce 
sar á la Junta que lo firmaba. 
Mañana celebrarán los alumnos de inge-
nieros una Asamblea, á la que asis t i rán los 
compañeros que han venido de Barcelona. 
V i a i l a n d a lo s m o n u m e n t o s . M e d i d a s 
L e q u a tíiosn i o s e s t u d i a n t e s . Un 
b a n q u e t e . 
Z A U A C . O Z A 31. 21. 
Los estudiantes de Zaragoz-a han acom-
pañado á los estudiantes forasteros á visi-
tar los monumentos y la Catedral. Entera-
do el gobernador c i v i l de que elementos ex-
t raños intentaban coaccionar á los estudian-
tes para que se declarasen en huelga, adoptó 
medidas, fracasando lo que se proponían. 
Los estudiantes manifestaron al gobernador 
su propósi to de corresponder á las atencio-
nes que les ha dispensado el rector, pres-
cindiendo de algaradas y huelgas. 
Se ha celebrado un banquete de estudian-
tes, en el que reinó gran alegr ía . 
Después de la fiesta se celebró una mani-
festación, que recorrió los principales Casi-
nos, siendo obsequiadís imos en todos ellos. 
Los estudiantes madr i leños han marchado 
á Madrid en el ráp ido . Entre las muchas 
personas que acudieron á despedirles se ha-
llaba el rector. 
EN SEWLLA 
A l a huelQa. 
SEVILLA 31. 20. 
Se han declarado en huelga, abandonan-
do sus clases, los estudiantes de la Facul 
tad de Medicina de esta Universidad. 
La huelga la declararon por solidaridad 
con los ingenieros industriales. 
AS0GIACI01Í 
W A & N E B I A U i 
ÚLTUhm € O A C I E R T O 
No es fácil obtener un conjunto superioi 
a l que lograron la Sinfónica de Madrid y el 
Orfeón Donostiarra, al ejecutar el «Oninte-
lo» fxnal y la escena de la «Coronación)) de 
7̂ 05 maestros cantores de Nurembcrg, en 
el segundo concierto, v por eso anoche, en 
la tercera parte del ú l t imo , no se superaron; 
Bolamente se igualaron á sí mismos. 
Redención, de César Franck, es un ora-
torio t i tánico, tan grande como el dolor y 
ía miseria de la Humanidad antes de la 
redención de Cristo Nuestro Señor . La Sin-
Muica dwano l l a un motivo l úgub re y ator-
menUido,disposic ión para c «Coro de hom-
b es». en que éstos lamentan la desd.clm 
e 1 aúc .viven, la tristeza que les amarga 
En el «Coro de mujeres», el pesar es mas 
toteutdo V va se vislumbran los primeros 
S T O U de 1» c ^ S ^ W 
llanneva, el que ha sido citado para que 
comparezca ante la autoridad judicial y 
preste declaración en el expediente que se 
instruye. 
Un i a l e g r a n i a de l e s i n g e n i a r o s I n -
d u s t r i a l e s . 
Tenemos noticias de un hecho grave. Se 
dice que algunos estudiantes de la Escuela 
Industr ial han enviado desde Barcelona un 
telefonema que, poco más ó menos, dice as í : 
«Los estudiantes de ingenieros al minis-
tro de Fomento.—Antes qtte consentir más 
vejaciones pedimos la clausura de las Escue-
las, pues preferimos ser españoles con hon-
ra que ingenieros sin ella.» 
INFORMACION 
POLITICA 
Con mucho público se celebraron a3'cr tar-
de los dos partidos de pelota anunciados-
el primero, á 50 tantos, á pala, y el segundo! 
á igual numero de tantos, y á cesta 
Jugaron en el primero Perea (menor) y 
Go in (rojos), contra A r m e y Esparta (azu-
les). Sosteniendo el juego muy igualados 
todo el partido hasta la ú l t ima decena que 
avanzaron los nojos, ganando por 'míos 
tantos. Durante el juego, el públ ico ap laudió 
vanos tantos, ganados con verdadera maes-
t r ía . 
Claudio y Arnedillo (rojos), lucharon en 
el segundo prniado contra Amoroto y Ma-
chín (azules). Los pelotaris van igualados en 
la primera decena; á par t i r de ésta, avanzan 
los rojos, apun tándose 20 por 12 de los azu-
les. Se les ovaciona frecuentemente. 
La tercer Cecena t ambién la hacen Claudio 
y Arnedillo por 17 unidades de los contrarios. 
Amoroto está desafortunado, desconcerta-
do, y pierde tantos que sólo se comprende 
en una tarde mala ; el públ ico le silba á me-
nudo. 
La cuarta decena la hacen los rojos, por 
23 de los azules y pierden éstos por 17 tan-
tos de diferencia, á pesar de haberles deja-
do hacer avnstosamentc tres ó cuatro tantos 
la pareja Claudio Arnedillo. 
¡lAria del Arcángel», y. t u u n l 
Publicados 4 no, no se devuelven origínale*; loe 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, entiende que »ypll(an la In-
t»foi6n G R A T I S . 
EN MADR8E9 
U n a r e u n i ó n . 
Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , se reunió 
un grupo de alumnos de la Escuela de In-
genieros Industriales en el palacio de Artes 
é Industrias para deliberar sobre asuntos 
de la huelga. 
Comenzó á hacer uso de la palabra el se-
ñor Galán , alabando la actitud de los estu-
diantes en la silba de la noche anterior con-
tra el ministro de Fomento y proponiendo 
que se llevasen á efecto otras protestas por 
el estilo, que fuesen muestras elocuentes de 
ta indignación que les causaban los abusos 
del Sr. Villanueva. 
Después manifestó que el proceso de su 
causa les era sumamente favorable, contan-
do con la cooperación de los escolares de 
Barcelona, Zaragoza, Valencia y (iramuia, y 
que si a ú n no c sLihan declarados oficialmen-
te en huelga se dec larar ían en muy breve 
plazo. 
Agregó que no iban á la Universidad á 
invitar á la Facultad de Derecho y á San 
Carlos á la de Medicina,, como fueran los 
deseos de algunos, por tener rumores con-
tra su conducta apasionada é imperativa, co-
sa absolutamente falsa, pues ellos sólo ha-
blaron para que si en conciencia creían que 
se les debía seguir, así lo hiciesen. 
—Esperemos—dijo—á los representantes 
que fueron á Barcelona, que quizá llegarán 
esta noche, para que ellos conferencien con 
el Comité de cada Facultad, de manera que 
se declare la huelga oficial en Madrid y 
después en toda E s p a ñ a . 
Por ú l t imo , manifes tó que hoy tendrían 
una nueva reunión en el mismo sitio y á las 
once de la mañana , augurando una gran con-
currencia. 
Después hubo un incidente sin importan-
cia por asuntas puramente personales entre 
el presidente, Sr. Ga lán , y D . Fernando Lú-
ea de Tena, que se resolvió felizmente con 
la intervención de otros compañeros . 
Se dió por terminada la sesión y disol-
vióse pacíficamente el grupo. 
P a l a b r a s d a V i l l a n u e v a . 
Hablando ayer m a ñ a n a con los periodis 
tas, decía el ministro de Fomento que en 
el problema de los ingenieros industriales 
él no podía resolver con arreglo al criterio 
que mantienen los estudiantes, por no ser 
éstos los llamados á juzgar en los altos ser 
vicios del Estado. 
Añadía el ministro que á lo que el Go 
bienio habrá de atender fmmératxiente será 
la op in ión de todos los ingenieros. 
L o a c t i t u d de A l b a . 
También habló con los representantes de 
CONSEJO EN PALACIO 
A las once de la m a ñ a n a se reunieron ayer 
los ministros en Palacio para celebrar Con 
sejo, bajo la presidencia del Rey. 
El Sr. Canalejas, en su discurso, dió cuen-
ta de los ú l t imos debates parlamentarios y 
de la altura á que se encuentra la discu-
sión de los presupuestos, dedicando tam 
bién algunas palabras al conflicto escolar. 
T ra tó luego del t é rmino de las nego-
ciaciones con Francia, aunque sin señalar 
fecha para la rúbr ica del Tratado, y con esto 
se dió por terminado el Consejo, después 
del cual el Rey firmó algunos decretos de 
diferentes departamentos ministeriales. 
LA SALUD DE LOS R E Y E S 
E l jefe del Gobierno no recibió a5'er á lo 
periodistas, si bien por uno de sus secretarios 
les hizo saber lo siguiente: 
Fl Rey se halla en perfecto estado de salud, 
siendo ñotoViamcnte falsa la noticia propala-
da, y que se ha pretendido telegrafiar al 
extranjero, relativa á una indisposición que 
inspiraba cuidados. Lo que el Rey padece es 
un catarro sin importanda. 
También la Reina se encuentra un tanto 
delicada. 
CANALEJAS Y MONTERO 
Ayer tarde se entrevistaron los señores 
Canalejas y Montero Ríos , y no hay que 
decir la expectación que produjo esta en-
trevista. 
El Sr. Canálejafi, cuando llegó al Congre-
so fué interrogado acerca de ella por les pe-
riodistas, y Tnanifcstó que la ccnfcrcnria ha-
bía sido muy cordial, tratando no sólo del 
proyecto de Mancomnnidncícs, sino de otros 
proyectos del Gobierno, entre ellos el de A?o-
ciaciones, si bien nada podía decir por lo que 
respecta á coincidencia de criterio, pues á la 
conferenca de ayer han de seguir otras, 
dado que el jefe del Gobierno tiene muchos 
asuntos de que tratar con el Sr. Montero. 
En el Congreso se decía que lo que se 
(leeluce de las manifestaciones del Sr Cana-
le]as, es que no se encuentra la fórmnia 
ele avenencia, de forma que tanto á 11,10 
d i f k ü 1 satisfag;b Y esto parece que será 
¿LOPEZ MUÑOZ, MINISTRO? 
Decíase ayer en el Senado que para la car-
tera que dentro de unas horas dejará va-
cante el Sr. Villanueva será designado el 
Vicepresidente de la alta Cámara , Sr. López 
Muñoz. r 
• Preguntado éste por los periodistas, con-
testo sin afirmar ni negar, pero dejando tras-
lucir en sus palabras que el rumor no care-
re % fundamento y que tiene visos de pro-
por 
I L TRATADO 00N FRANOIA 
Ayer tarde t e rminó la confrontación de los 
textos del Tratado franco-español, (pie tiuetia 
pendiente de la aprobación del Consijo de 
minislios de Francia, y que por esta circuns» 
tancia no podiá firmarse hasta el 4 de este 
mes. 
Créese que el día 6 podrá darse cuenta, 
tanto en la Cámara francesa, como en el Par-
lamento español , del Tratado, para solicitar 
la oportuna ratificación. 
L A S COMPAÍÍIAS FERROVIARIAS 
Los directores de la Compañía del Norte 
M . C. P. y Andaluces, han manifest.ido al 
Sr. Villanueva, epte como ha hecho la Com-
pañía de M . Z. A . , dichas Fmpresas también 
están dispuestas á acceder con arreglo á sus 
medios, á las peticiones de los obreros. 
LA FORMULA DEL PRO-
Y E C T O FERROVIARIO 
Por indicaciones del Sr. Canalejas, á lo 
que se dice, anoche marchó á Barcelona el 
presidente de la Comisión del proyecto fe-
rroviario Sr. Francos Rodr íguez , que l leva la 
misión de hablar con el .Sr. Cambó y OTT«% 
diputados de las derechas catalanas, para 
buscar la fórmula que permite llegar á la 
aprobación de dicho proyecto, cuya discusión 
queda suspendida, hasta que la fórmula se 
encuentre. 
COMBINACION DE PERSONAL 
Parece que en el Consejo de hoy se acor-
dará el nombramiento de gobernador de Ba-
dajoz y el de oficial primero de Goberna-
ción, anguiándo.>»e que para uno de ellos se 
des ignará al diputado D. Mariano Vega In -
clán. 
COMISION DE P R E S U -
PUESTOS DEL SENADO 
La Comisión permanente de presupuestos 
generales del Estado cont inuó ayer sus ta-
reas en la Sección quinta de la alta Cámam. 
El presupuesto de Guerra quedó ayer u l -
t imado; las principales modificaciones en él 
introducidas se refieren á la creación de un 
Gobierno mi l i t a r en .Santa Cruz de la Palma 
y una Escuela de Armer ía en Eíbar . 
VACACIONES 
Hasta el p róx imo lunes no celebrarán se-
sión n i el .Senado n i el Congreso. 
LA P E S T E EN RABAT 
E l Gobierno tiene noticias por la Prensa 
de la aparición de la peste en Rabat; pero, se-
gún sus noticias, hasta ahora esa epidemia 
no constituye motivo de preocupación. 
Ix)s cónsules de aquel puerto marroquí se 
reuni rán para acordar las oportunas medidas 
de previs ión. 
FIRMA DEL REY 
S. M . el Rey ha firmado los siguientes 
Reales decretos: 
Autorizando al minis tro para contratar, 
mediante subasta públ ica , la construcción de 
las obras correspondientes al proyecto de 
diques exteriores y nuevos muelles comer-
ciales del puerto de Valencia. 
—Idem para contratar, mediante subasta 
pública, el suministro de petróleo para alum-
orado de los faros de las costas de España , 
islas adyacentes y posesiones de Africa du-
rante los años 1913 al 1915. 
El ministro de Marina puso ayer, después 
del Consejo, á la firma de S. M . , dos de-
cretos: Ascendiendo al empleo inmediata al 
alférez de navio D. Antonio Perea Chacón, 
y concediendo cruz del Méri to Naval, pen-
sionada, al primer teniente de Infantería de 
Marina á D . R a m ó n Gessa. 
I L EMBAJADOR ALEMAN 
B1 encargado de Negocios de Alemania, 
visi tó ayer al Sr. Canalejas, con quien con 
ferenció largo rato. 
AL CAMPO 
El Sr. Canalejas se propone pasar m a ñ a n a 
y pasado en su finca de Otero. 
A RUSIA 
Ayer marchó á San Petersburgo el emba-
jador de E s p a ñ a en Rusia, señor conde de 
la Viñaza. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Después que los ministros á quienes co-
rresponde despachar con S. M . , se celebrará 
hoy en Gobernación un Consejo de minis 
tros, al que se concede gran importancia, 
por saberse que en él han de tratar los m i 
^istros del proyecto de ley ferroviaria y de los 
de Asociaciones y Mancomunidades. E l Con-
sejo será largo, proponiéndose los minis t ro» 
almorzar en el ministerio. 
de la Casa del Pueblo, con el lema tViv 
derecho á la huelga.» 
Un bnnqudtd. 
PALMA DK MAU.ORCA 31. i4 «, 
El domingo, el Ayuntamiento obs, („.': ' . 
con un banquete, á la oficialidad del IL,* 
to holandés Cerdsland. ^ 
Espérase que dicho acto ha de revestir or 
solemnidad. ^ ^ 
El "Duastai.1' . 
C O R U Ñ A 31. ?0 
A últímíl hora de la tarde entró en osi 
puetto, después de cambiar los saludos J¡ 
denanza con la plaza, el crucero ingl{.s Q." 
braltar, convoyando la draga DMistan, co**?, 
ñu de provistarsc de carhón. eI 
Frocedeti <!*• Plyinouth y se dirit^-n ¿ (v 
braltar, hacia donde 7.arparáu iiiafiaua. n' '* 
conddo en •ilt;i mar un fuerte temporal 
friendo ligeras aveií is. 
El Kromprlnz, htrido. 
CoRUÑA 31. 23 ,^ 
líl vapor a lemán Kurst fíismark, que ^ 
fonaeado hoy en este puerto, ha rccibido'et 
alta mar un radiograma dando cuenta (fo 
una desgracia ocurrida al Kromprin/ . 
Parece que el Pr íncipe heredero de Ale. 
ni;inia, que montaba á caballo en prácU^u 
militares, cayó, fracturándose el brazo iz< 
quu*rdo é hir iéndose de gravedad en la ca. 
beza. 
Huelga te rminada . 
CoKI'ÑA 31 ^,27. 
Gracias á las gestiones practicadas por ei 
alcalde cerca de patronos y obreros, ha que! 
dado solucionada la huelga del ramo dt 
construcción. 
GREMIO DE ABOGADOS 
A c u e r d e s de l a J u n t a olasifloatlapa. 
Los síndicos y clasificadores del gremio de 
abogados, han adoptado los siguientes acuer-
dos: 
Nombrar presidente del gremio, á pro 
puesta del Sr. Castillejo, al síndico Sr. Se-
nano Echevar r ía . 
Designar una ponencia presidida por el 
síndico Sr. Castillejo, 5' formada por el sin-
dico Sr. Gullón y los clasificadores señores 
Tercero, Gn imón y Pérez A miren, para que 
redacte el proyecto de clasificación. 
Aceptar para ésta las cuotas y bases que 
rigen en la atualidad. 
Señalar hasta el 8 de Noviembre como pla< 
70 para la contestación de los agremiados 5 
las circulares que se les remit i rá , á fin de 
que manifiesten la cuota en que crean se les 
debe incluí'-. 
Celebrar nueva reunión el 10 de Novicm» 
bre. 
SE TIROTEAN A OSCURAS 
POR TEI.fiORAPO 
NUKVA YORK 31. 10,5. 
En Nueva Jersey se ha desarrollado hoy 
una escena t rágica , producida por los p a* 
tidarios de los candidatos á la presidencia, 
Taft y Roosevelt. 
Los amigos de éste obsequiaban en un ca-
fé con un lunch á sus correligionarios, y 
sabido esto por los amigos de Taft, invadie 
ron el café horas antes, ocupando todas la» 
mesas. 
Cunndo llegaron los amigos de Roosevelt, 
reclamaron el derecho que (le ocupar H s me* 
sas t e n í a n adquirido, á lo que los otro» 
contestaron que estar ían allí mientras lucie-
ran consumo. 
Exasperados por la burla, los partklarioi 
de Roosevelt penetraron en el local, y apa» 
gadas las Inces por no se sabe quién , comen-
zaron á repartir palos, sonando algunos dis-
paros de arma de fuego. 
Hecha la luz á la llegada de la Policía, 
fueron recogidos 17 heridos, cuatro gravísi» 
mos. 
Se ha detenido á 40 individuos. 
D E P A R I S 
POR TELÓGRAPO 
Un p r o y a o t o de Boy. 
PARÍS 31. 16,13 
El Gobierno presen ta rá en breve al Parla-
mento un proyecto de ley completando y ha-
ciendo más riguroso cuanto hay legislado ac-
tualmente, sobre publicidad de emisiones fi-
nancieras, con el fin de cpie los suscriptoies 
puedan apreciar la s i tuac ión financiera y sol-
vencia de los emisores. 
H u o v o s a c a d é m í o e s . 
PARÍS 31. 19,10. 
Han sido t l c^ i j o s miembros de la Acade-
mia Francesa el general Lyantey y r , I . Emi -
lio bontioux, en sust i tución del gencrüd Lau-
glois y de M . Enrique Honssaye. 
EN HONOR DE BURGUETE 
POR TELKÜRAPO 
ORENSE 31. 21,10. 
En el hotel de Roma, los jefes y oficialel 1 
de Infanter ía han celebrado un banquete en [ 
honor del coronel Bargttete. 
El gobernador mi l i t a r , general Fein&fe 
dez, que pres idía el acto, ofreció el banque-
te como prueba de car iño y afecto y como 
compañero de Armas. 
A l final brindaron el teniente coronel se« 
ñor Casanovas y el cap i tán Sr. Monje, por 
la regeneración de E s p a ñ a , que sólo pued» 
c o n s e g u i r s e — a ñ a d i e r o n - c o n la unión del 
Ejérci to. 
Luego se levantó el coronel Burguctc pa-
ra decir que realizaba un viaje por Españfl 
con el fin de adquirir datos históricos y n11' 
litares para el l ibro que en breve publicará, 
agregando que le causa una verdadera sa-
tisfacción el patriotismo que encuentra eu 
todas partes. 
Hízose después un grupo foto^nifico V sí 
telegrafió saludando al regimiento de Tene-
rife, que el festejado manda artu límente. 
El coronel Rurguete marel iará hoy hacH 
la provincia de Zamora, y á su regreso 9t 
le obsequiará con una j i ra á Osera, visitan» 
do el vetusto convento. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e l M a ^ i s f e r i o 
habilidad. 
MONTERO CONTINUA ACATARRADO 
Tampoco fué ayer al Senado el Sr. Mon-
tero Ríos . 
En los pasillos asegurábase que cont inúa 
acatarrado y que todavía t endrá enfermedad 
unos días más . 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l lunes, á las cuatro de la tarde, se re-
uni rá en el .Senado la Comisión que en-
tiende en el proyecto de las man coman hl a-
des para oír a los senadores que quieran in-
formar en dicho pnxyecto. 
POLITICA SEVILLA" A 
Loa Srcs. R o d r í a u u de la liovLolla. mai 
Hoy y pasado m a ñ a n a , á las tres de la 
tarde, se j u g a r á n dos partidos eu el campo 
de sport del Madrid F. C , entre este equipo 
y el primero del I r ú n ' S p o r t i n g , campeón de 
Guipúzcoa. 
Reina gran expectación por presenciar es-
tos dos partidos, á causa de ser la vez pr i -
mera que en Madrid juega el I runés . 
E s p a ñ a a l d í a 
Ayer tarde, en el Congreso, una nuine' 
rosa Comisión de la Junta directiva de cstfi 
importante organismo visi tó á los .Síes. Siw,. 
re/, Inc lán , Vázquez Mella, t e r roux, Sol y * 
< ) r U g a , m a r q u é s de .San Marcial, Borbolla»» 
Francos Rodr íguez y Montes .Sierra, par31© 
interesarles que al discutirse los presa pues4 
tos defiendan las conclusiones que les eiff. 
tregarou y que fueron aprobadas ayer P ^ B 
dicha Asociación. . I 
Todos los visitados se mostraron p1'0!1.1!!; 
cios á los deseos de los maestros,' hacieno'B 
constar que era hasta inhumano que hub161 E 
se maestros con menos de m i l pesetas al an* l 
Con el mismo objeto se proixmen hoy ^ ' B 
sitar á los .Srcs. Maura, Melquíades A l v a ' • 
rez y otros. . P 
Otra Comisión irá al Senado con el i,uS' 
1110 objeto. 
C o n f e r e n c i a d e l S r . A l s i n a l 
POR TELKÜRAPO 
Por radiograma. 
C Á D I Z 31. 13,10 
Comunica por radiograma el capi tán del 
Isla de Panay, que aver á mediodía navega-
ba sin novedad a la altura de la isla de « t -
naudo Noroüa (Paasil). 
Contra ol proyecto forrovlarlo. 
jiíRKZ 31. 16,40. 
La manifestación eme contra el proyecto 
fenoviario ha de celebrar el domingo, parti-
rá >á las tres y media de la tarde de la ex-
planada del ferrocarril reeorriendo las princi-
póle,-, calles de la ciudad v t e rminará en la 
Casa Ayuntamiento, entregando una Coini-
Ptón, al alcalde, la exposir ión que suscriber 
irtír Sociedades aftlieridas á IR protesta. 
EH el documento dirigido a l Sr. Canalc 
las se interesa del Gobierno retire de í * 
.ortes el Droyccto, 
El Sr. D . Juan A . Alsina, jefe de i t t j j 
g iación en la Argentina, dió ayer una co" 
fc-rencia en el Centro de Unión IIisP3" 
Americana. 
El Sr. Alsina habló de la sociidnli bid Jg 
pañola en la Repúbl ica del Plata, diciewj 
que el espír i tu de los conquistadores £d¡*!¡ 
ta cu sus descendientes, que hoy honrnflU 
España en aquellos países , é hizo un ? ' .„ 
elogio de la nación española, cuya g1*^ 
za no se extingue. 
E N C U A R T A P L A N A 
DE DE INSTRUCCION PUBLICA. BANCO 
ESPAftA. NOTA QUE SE CITA. REGISTRA-
DORES DE LA PROPIEDAD. LA C A P I L ^ 
DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA- L U J 
M E D I C O S M I L I T A R E S . SANTIAGO. B O L S J 
D E L TRABAJO. RELIGIOSAS. OFERTAS 
Á ñ o n . - N i i m . 3 6 5 . E L D E B A T E Viernes 1 de N.oviembre de 1912, 
SBSÍÓH del día 31 de Octubre. 
Se abre la sesió'.i á las tres y ennrenta y 
cinco, lu jo ía pivsideucia del vSr. l .ópez Mu-
jíoz. 
Asiste el ministro Üe Marina. 
| u i a el cargo de senador el 8r. Ruiz Va-
j a r i t i ) . 
Y se aprueba el acta. 
,Y sin ruegos ni preguntas se entra en el 
ORDEN D E L D I A 
Se votan definitivamente los proyectos de 
ley autor i/.ando al Gobierno para subastar 
la explul.tf Í<MI de la línea férrea de Bcta.i-
zos al Ferrol; variando la denominación del 
ifirrocorril de Cifnentes á la línea de Si-
í>ücn/..i á Maranchón por la de Cifnentes á 
Slolina ilc Aragón, y declarando de ut i l idad 
públ ica el abastecimiento de aguas de Pal* 
XUU .de ¡Mallorca. 
Se procede á la lectura por scguiuja Vtz 
Qe la proposición de ley del Sr. Sánchez 
de la Rosa declarando monumento nacional 
el ex convento de San Henito de Alcántara 
'íCAcelt'-; ) 
1 E l señar SANCHEZ D E L A ROSA, entre 
la indiferencia de la Cámara , apoya su po-
" Esconde de C A S A - V A L E N C I A suscita 
i m pequeño incidente porque quiere hablar 
y la presidencia no le concede la JKilabrA. 
Se toma en consideración la refenua pro-
se Sádoeade U sesión hasta conocer el 
'dfctamen de la Comisión de presupuestos. 
Se reanuda la sesión á las cuatro y treinta. 
Un secretario da cuenta del dictamen de 
l a Comisión respecto al presupuesto de Gue-
ITS • 
La Cám ira acuerda no celebrar .sesión el 
sábado , y después de leer el orden del día 
para la próxima, se levanta la sesión á los 
j)ocos momentos. 
Sesión del dia 31 de Octubre. 
Abre la sesión el conde de Romanoues á 
las tres y cuarto, con escasísima concurren-
cia en escaños y tribunas. 
En el banco azul, los Sres. Arias de M i -
randa, Luqne y Barroso. . 
No hay ruegos ni preguntas. 
ORDEN D E L D I A 
Se pone á discusión el informe del Tr ibu-
nal Supremo .sobre el acta de la eleción de 
Santa Cruz de Tenerife, por donde viene 
proclamado D. Antonio Rodríguez Lázaro . 
E l señor GOICOECHEA hace algunas ob-
servaciones respecto á la elección del señor 
Rodrigue/ Lázaro, afirmando que el Gobitr-
no apoyó al candidato republicano frente al 
conservador Sr. Torrepando. 
E l señor MOROTE (D. José) contesta, d i -
ciendo que no es cierto que el Gobierno apo-
yase al candidato republicano. Asegura que 
se cumpl ió la voluntad del cuerpo electoral, 
y dice que el Sr. Rodríguez Lázaro no se 
p r e s e n t ó con carácter de republicano, sino 
como independiente, siendo apoyado por al-
gunos liberales. 
El señor ministro de la GOBERNACION 
defiende al gobernador de Canarias, dicien-
'do que procedió con la imparcialidad que le 
impon ía su cargo. 
Sin más debate se aprueba el dictamen y 
queda proclamado diputado el Sr. Rodr íguez 
Lázaro . 
En votación ordinaria se aprueban defini-
tivamente los proyectos de ley aprobados 
ayer. 
Se pone á discusión un crédito de 28.988,93 
pesetas al ministerio de la Guerra. 
E l señor PEDREGAL hace uso de la pa-
labra pam aipoyar el voto particular presen-
tado al mismo. 
E l Sr. Pedregal afirma que del mismo i n -
forme emitido por el Consejo de Estado re-
sulta que no están explicadas n i jtuitificadas 
estas cantidades. 
Pregunta al Gobierno 5̂  al ministro de Ha-
cienda si pueden desentenderse de enfce i n -
forme del Consejo de Estado, .asftguraiido 
quie en tal caso la rcsponsabilidaci del se-
fior Navarro Reverter sería inmensa. 
Hace resaltar el hecho de que figure en 
el departamento de Guerra un crédito de 14 
quillones para atender á las medidas preven-
tivas de la huelga ferroviaria. 
Es decir, señores diputados, que para evi-
t a r la huelga el luinisterio de la Guerra ha-
b í a solicitado el enorme crédi to de 14 m i -
llones. 
E l Sr. Maura—añnde—hablaba el otro d ía 
de una limosna que podía abrirse en este 
presupuesto á cargo de algunas compensa-
ciones, pero la limosna está ya hecha, la 
tenemos cu este crédito. 
Tcrminr» pidiendo que el ministro de Ha-
cienda redacte un nuevo dictamen, añadien-
do que en su voto particular se l imi t a á 
pedir que este nuevo proyecto esté de acuer-
do con el informe emitido por el Consejo 
de Estado 
E l señor SUAREZ I N C L A N (D. Pío) con 
testa al Sr. Pedregal en nombre de la Comí 
s ión , impugnando el voto particular y afir-
mando que en muchos casos la Administra-
c ión pública resuelve l imitándose á oir el i n -
forme del Consejo de Estado, y á veces se-
parándose del espí r i t i r de é l . 
El señor P E D R E G A L rectifica, diciendo 
que ya sabe él que las Cortes pueden votar 
si quieren, no este crédi to, sino cualquiera 
ot ro; pero añade que en su criterio, si lo 
votan harán mal. 
Lee algunos párrafos del informe dictado 
por el Consejo de Estado, most rándose dis-
conforme con la concesión del crédi to , y lee 
asimismo las firmas de los consejeros que 
lo suscriben. 
El señor ministro de H A C I E N D A contes-
ta al Sr. Pedregal, defendiendo el crédi to , 
sin que por eso deje de reconocer la autori-
dad de los señores firmantes del informe 
del Consejo de Estado. 
Al inna el Sr. Navarro Reverter que el in-
forme viene á sentar una doctrina consagra-
da por la ley de contabilidad, cual es que 
no se debe votar gasto alguno mientras no 
haya crédi to con que cubrirlo. 
1'asa á enumerar las medidas que el Go-
bierno hubo de adoptar con carácter indis-
pensable y urgente para prevenir los efec-
tos de la huelga y garantir la paz y el or-
d t n público. 
Habla del contingente de reservistas lla-
mados á filas y que en ellas pennanecen 
todavía , para deducir los gastos que el l is -
tado hubo de realizar en esta movil i / . u i ó n , 
y termina sosteniendo que el Consejo de 
Estado en su informe considera estos gas-
tos como extraordinarios, por lo que el m i -
nistro se ex t raña de las palabras del Sr. Pe-
dregal. 
El señor P E D R E G A L vuelve á rectificar. 
La fértil inteligencia y elocuencia natural 
de S. S.—dice—no han logrado derribar, n i 
conmover siquiera, el informe del Consejo 
de Estado. 
Recuerda que el ministro de Hacienda, 
hablando no hace mucho en el Parlamento 
con ocasión de discutirse el presupuesto de 
Guerra, declaró que había metido la podade-
ra en el presupuesto de dicho departamento. 
Por lo visto—dice el Sr. Pedregal—el mi -
nistro de Hacienda hizo esta poda con el 
designio de que se justificaran con m á s fuer-
za y pujanza los créditos extraordinarios. 
E l señor B E R G A M I N dice que la minor ía 
conservadora no ha suscrito el voto partictir 
lar por entender que parte del crédi to es tá 
bien otorgado, si bien no puede admitir que 
contantemente se viole la ley de contabili-
dad. 
Aparte de la guerra y de la movil ización 
—dice—hay aquí cosas que en nada se re-
lacionan con ella, como personal de escalas 
de reserva, reemplazos, etc. 
El señor F E L I Ú dice que los tradicionalis-
tas votarán aquello que sea para honor del 
Ejérci to, pero no muchas de las cosas que 
figuran en el presupuesto sin ser indispen-
sables. 
E l general L Ü Q U E : Yo creo que debemos 
decir las cosas como son. E l presupuesto que 
rige es el mismo de 1911, y no basta para 
las atenciones del departamento de Guerra. 
Estaban calculados 115.000 hombres, y en 
los meses ú l t imos se han aumentado 35.000 
m á s . 
Con toda lealtad—añade—declaro que lo 
que se consigna en m i presupuesto no bas-
ta para atender los servicios. 
Y yo digo: ¿ Es que en Octubre voy á de-
jar de pagar al Ejérc i to? 
E l señor P E D R E G A L le contesta que lo 
que aquí ocurre es que el ministerio de la 
Guerra, que se coloca fuera de la ley que 
rige para los demás ministerios, no puede 
estar m á s desorganizado. 
E l señor B E R G A M I N dice que en el m i -
nisterio de Hacienda hace año y medio que 
no .se ingresa nada por concepto de ut i l ida-
des, y es asombroso que por una Real orden 
haya sancionado eso el ministro de Ha-
cienda. 
E l general L U Q U E : Precisamente el T r i -
bunal de Cuentas ha manifestado que una 
de las m á s honradas es la Adminis t rac ión 
mi l i ta r . 
E l señor B U R E L L : Pido la palabra. 
E l ministro de H A C I E N D A dice que el 
Sr, Bergamíu puede estar tranquilo, pues 
en el ministerio de Hacienda se hizo la co-
rrespondiente l iquidación de todas las can-
tidades devengadas. 
E l señor B E R G A M I N ; ¿ C u á n d o ? 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R : Hace 
dos meses. Cont inúa insistiendo en sus ar-
gumentos, encaminados á rebatir los ex-
puestos por el Sr. Bergamín. 
E l señor B E R G A M I N vuelve á repetir 
que en el ministerio de la (hierra se han 
cometido ilegalidades por haber sido apli-
cadas las cantidades de que hablaron los 
vSres. Luqne y Navarro Reverter á otros 
fines que los señalados en la ley. Habla, 
para demostrarlo, dé las' cantidades so-
brantes. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R con-
testa.al Sr. Bergamín, diciéndole que él lo 
que sostiene, porque puede sostenerlo, es 
que el Tesoro recibe el impuesto de ut i l ida-
des del departamento de (5uer»a en la mis-
ma forma y por igual procedimiento que 
los de los demás ministerios. 
Termina asegurando que, en ú l t imo tér-
mino, habría leyes coercitivas para obligar 
á todos los depaitanientos^al cumplimiento 
de la Real orden á q ú ^ s r refería el señor 
Bergamín . 
E l señor P E D R E G A L rectifica. 
E l señor B U R E L L dice que se levanta á 
hablar para defender á su "amigo, el gene-
ral Azuar de los cargos que contra él ha 
hecho el actual ministro de la Guerra. 
(Los Sres. Luqne y García Prieto hacen 
signos - negativos.) 
Lo repito, señores diputados, yo tengo 
que defender á mi amigo él general Aznar. 
Porque, ¿ cómo podía el general Aznar pre-
ver ciertas contingencias ? ¿ Qué culpa tie-
ne el general Aznar de (píe el presupuesto 
por él presentado para u n í se haya pionc-
gado al ejercicio económico de 1912? ¿ íJné 
culpa puede caber al general Aznar porque 
las Cortes hayan permanecido cerradas sie-
te meses ? 
El ministro de la GUERRA: Pido la pa-
labra. 
E l PRESIDENTE: La tiene S. S. 
E l general L U ( i U E ; Yo, Sr. Burell , no 
he atacado al general Aznar, mi digno ami-
go; no he hecho cargo alguno contra él. 
¿Cómo podía hacerlo? 
Precisamente he hecho lo contrario, seño-
res diputados, porque yo lo que he dicho 
es que el general Aznar no podía adelantar-
se á ciertos acontecimientos n i presentir lo 
que pudiera ocurrir en algunos capí tu los y 
ar t ículos del presupuesto de la (.hierra. 
El señor B U R E L L pronuncia breves pala-
bras para decir que tlespués de las explica-
ciones del general Luqne se da por satisfe-
cho. 
Se pone á discusión el voto particular del 
Sr. Pedregal. 
Los republicanos piden que sea nominal. 
Queda desechado el voto particular por 62 
votos contra 38. 
Jura el cargo de diputado el Sr. Rodrí-
guez Lázaro. 
Los créditos de Guerra. 
Se concede la palabra al señor IGLE.SIAS 
(D. Pablo) para consumir el primer turno 
en contra de la totalidad del dictamen para 
los crédi tos extraordinarios de Guerra. 
Combate el crédito de 14 millones pedidos 
para Guerra, diciendo que no debe conce-
derse. 
Insiste en que el Gobierno se ex t r a l imi tó 
al tomar las medidas que tomara para pre-
venir la huelga, y dice que parte de esos 
14 millones, la cantidad gastada en la mo-
vilización de los 8.000 reservistas llamados 
por el general Luque se ha gastado precisa-
mene á consecuencia de la ilegalidad come-
tida por el Gobierno. 
E l ministro de la GUERRA dirige algunas 
palabras al leader socialista, defendiendo las 
medidas del Gobierno y rechazando que obra-
ra con ilegalidad. 
Se da por terminada la discusión de i * 
totalidad y queda aprobado en votación or-
dinaria el dictamen sobre los crédi tos ex-
raordinarios para Guerra. 
Presupuesto de liquidación. 
Se pone á debate el dictamen de la Comi-
sión de presupuestos sobre el proyecto de 
ley autorizando la emisión de 300 millones 
de pesetas para cubrir el presupuesto de l i -
quidación de obligaciones corrientes y de 
ejercicios cerrados y para abonar en 1913 
otras derivadas de compromisos contra ídos . 
E l señor SUAREZ I N C L A N (D . F é l i x ) , 
de la Comisión, impugna un voto particular 
al dictamen de los Sres. Bergamín , Pedre-
gal, Amat, Andrade, Salillas, Espada, Ro-
! dés y conde de San Luis . 
E l señor B E R G A M I N hace uso de la pa-
labra para apoyar su voto particular al dic-
| tamen, pidiendo al Congreso que niegue su 
aprobación al n ú m . 2.0 del art. i.0 del cita-
do dictamen, declarando que deben ser rein-
tegrados al presupuesto general los gastos 
que para el ejercicio de 1913 se autorizan 
en él. 
E l Sr. Bergamín explica su voto particu-
lar y las causas que inducen á los diputa-
dos que lo suscriben á negar su voto al dic-
tamen, consecuentes, con el criterio que man-
tuvieron al discutirse el presupuesto para 
1911 y la totalidad debproyecto para 1913. 
Entiendo yo—dice el Sr. Bergamín ,—y en-
tienden todos los firmantes del voto parlicn-
lar, que en tanto no se llegue á acometer 
con plan seriamente meditado y previamen-
te aprobado por las Cortes la empr.s.i de 
reconstituir los servicios públicos, aseguran-
do y fomentando el progreso de la nacién, 
es atentatorio á la marcha ordenada de la 
Hacienda romper la unidad del presupuesto 
general del Estado. 
Dice que estas razones le obligan á recha-
zar el llamado presupuesto de l iquidación, 
por lo que hace al ejercicio de 1913, que es, 
cu realidad, un presupuesto adicional ó su-
pletorio, por cuanto restituyendo al gene-
ral del Estado los créditos cpie cu Goberna-
ción, Instrucción pública y Fomento se lle-
van al presupuesto de l iquidación, desapa-
rece la necesidad de éste . 
E l señor B E R G A M I N termina diciendo que 
es evidente que para cubrir el déficit del 
actual ejercicio y el del inmediato, el Te-
soro necesita recursos, que no puede pedir 
al t r ibuto, y que habrá de demandar al cré-
d i to ; pero que por eso se opone precisamen-
te á conceder la autorización que se solicita 
para la emisión de Deuda públ ica . 
La actual si tuación financiera, señores d i -
putados, nos inspiran serias preocupaciones, 
que nos obligan á reclamar soluciones que 
le devuelvan la normalidad, no expedientes 
transitorios, como el proyecto que se dis-
cute. 
E l señor SUAREZ I N C L A N ( D . Fé l ix ) 
contesta al Sr. Pe rgamín , en nombre de la 
Comisión, defendiendo el dictamen y aña-
diendo que la Comisión no elude la respon-
sabilidad que puede caberle al apoyarlo. 
Recuerda que la letra del dictamen que 
se discute viene á cristalizar un compromi-
so contra ído por el partido liberal , el soste-
ner desde la oposición la necesidad de de-
terminadas mejoras en algunos ramos de la 
Adminis t ración píiblica. 
Afirma que el Gobierno ha hecho una l i -
quidación de todas las obligaciones pen-
dientes de pago. 
Rebate los argumentos expuestos por el 
Sr. Bergamín, negando que el presupuesto 
de liquidación venga á ser 111.1 presupuesto 
supletorio. ^ .. 
Yo tengo d ice-una convicci6»n ^ ' ' f i 1 1 ^ ' 
arraigada, la de que es imposiblt ' : en , 
al fomento de todas las obras p ú h b C:l^ jp1 
cuya realización la nación es tá inte rc>a(^ 
con solos los csc.isíshuos i v c n i s o s del l*1" ' 
supnesto ordinario, con los solos recu. ••'0í, 
que proporciona la t r ibutac ión. 
E l señor B E R G A M I N rectifica brevísima 
mente. 
E l señor P E D R E G A L hace uso de la pa-
labra para alusiones, pidiendo la lectura de 
un art ículo del reglamento de la Cámara , 
que habla de la duración de las discusiones 
sobre presupuestos del K s t n d o . 
El presidente del CONSEJO dice que con-
sidera el pnsupursto de liquidación como 
parte integrante de los generales del Es-
tado. 
El conde de ROM A NON ES, después de 
algunas palabras para explicar el criterio 
de la presidencia, suspende esta discusión. 
Se da cuenta del despacho ordinario, y se 
levanta la sesión á las ocho menos cuarto. 
EL MITEBO 
Ú 9 en Egpafta y e n a>l a x t r a n j o r o » 
La Afaikioia l 'Divmitar ia Católica 
Esta beneméri ta Ins t i tución va á inau-
gurar el quinto año de su labor fecunda. 
La tarea científica de la Academia en el 
curso de 1912 á 1913, se amoldará el siguien-
te cuadro: 
De Ciencias Filosóficns, por D . Juan Za-
ragüeta (sábados de seis á siete de la tarde.) 
De Ciencias Sociales, por el muy ilustre 
señor D . Javier Vales Failde (jueves, de 
seis á siete de la tarde.) 
De Ciencias Jur íd icas , por D . Rafael Ma-
rín Lázaro (lunes, de cinco á seis de la 
tarde.) 
De Ciencias His tór icas , por el excelen-
t ís imo Sr. D. Eduardo de Hinojosa (lunes, 
de seis á siete de la tarde.) 
Instituciones económico-sociales, por don 
Severiuo Aznar (viernes, de seis á siete de 
la tarde.) 
Legislación Social Española (clase para 
obreros), por D. Carlos Mart ín Alvarez ( lu-
nes, de ocho á nueve de la noche.) 
Estudios vScciales Femeninos (cátedra San-
cha), por el i lus t r ís imo .Sr. D . Enrique 
Reig (miércoles, de seis á siete.) 
La mat r ícu la , absolutamente gratuita de 
tedas las asignaturas, se hallo desde luego 
abierta en los locales de la Academia Uni -
versitaria Católica (plaza del Progreso, 5, 
principal) , todos los días laborables, de cua-
tro á ocho de la tarde. 
Los cursos darán comienzo el día 4 de 
Noviembre. E l mencionado día, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se celebrará una misa como 
inauguración de las tareas docentes. 
Sirva esta breve noticia de es t ímulo á la 
generosidad de los protectores de la Acade-
mia Universitaria Católica, v de especial re-
comendación á cuantos ansian, para su des-
envolvimiento intelectual, un guía tan com-
petente como seguro en medio de la confu-
sión contemporánea de ideas 3' de la muche-
dumbre de mentores que, con un celo no 
siempre igualado por la rectitud de sus 
orientaciones doctrinales, solicitan la adhe-
sión y ofrecen el protectorado de nuestra 
j üvcn tud estudiosa. 
O T ! C I A S 
P l á t i c a » d o c t r i n a l e s . 
En la iglesia del Sagrado Corazón y á par-
t i r del p róx imo, se da rán todos los martes 
de siete y media á ocho de la tarde, plática.-
doctrinales para caballeros, á cargo del revé 
raudo padre Rubio. 
C i r c u l o M a l r i t e n s « a 
]acometrczo, 62. 
jV/amnia sábado, 2 de Novicmblc( y á la-
diez v d c la noche, dará la conferencia coms-
p c n d i t nte 'á dicho mes, el distinguido capi-
t án de r"f;>ntci ía , D. Juan de Castro, que des-
arrollará el tema «La obra mi l i t a r y política 
de Hernán-Cor tés .» 
La confcPiMicíii t endrá lugar en el salón de 
actos del Cí ivulo , pudkndo asistir los seño-
res sodios, alumnos y personas que á unos y 
otros acompañen . 
2S1 U Ú L « J O Z * 
YINO PINEDO 
El número correspondiente al me^ de Oc-
tubre tic la Revista Soeial Ilispano-Amct ¡ca-
na, que acabamos de recibir, es como sit ia 
pre, iiüeiesanLísimo. Todas las cuestiem s so 
cíales de actualidad, que tan hondamente 
affitaá los ánimos, están tratadas en la re-
vista con al tó sentido crí t ico y de un modo 
completo y perfeetamente orientado. 
S A L T O D E A G U A 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a q u e d a l u z á c i n -
c o p u e b l o s , y d e h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . E n p e r f e c t o e s t a d o y s u s c e p t i -
b l e d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , s e 
v e n d e . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
N O T I C I A S M I L I T A R E S 
Se ha dispuesto, por el ministro de la Gue-
rra, conceder tres días de vacaciones á los 
alumnos de las academias militares. 
Los días de penniso son del 1 al 3 de No-
viembre. 
La Alcaldía ha dictado un bando recor-
dando á los mozos excedentes de cupo la 
obligación que tienen de presentarse en las 
respectivas zonas de reclutamiento para pa-
sar la revista durante los meses de Noviem-
bre y Diciembre. 
En dicho bando se indica dónde se hallan 
instaladas las diferentes cajas de recluta-
miento. 
Se ha ordenado á los cuerpos de Infante-
ría, que concedan licencia i l imitada á las 
clases é individuos de tropa que se hallen 
dentro del tercer año de servicio, y que fue-
ron llamados á filas con motivo de la huelga 
ferroviaria. 
N O T A S J l G E I C O L A S 
De Ciudad Rodrigo.—lidiaos looibido la expo-i 
«•ión qno la Síx'icdn/l ecoperativ» mutua pgxfook 
do i l idia históricív d iul i i í l , dirige n )(,8 propiotwiti 
do íincai rústicas ocn oltjcto do que, a¡»iadúndoeü d 
la si íaiuión ti.iigustio'síbiina de sus colonca, ve'onjoa ta 
KiiMS do livs fincas. 
Dicha OXposipk^D an/doga á la do la Asociiuió:i 
agrfoola inimhrigonpo, quo conu'nti'iuow d ím |>r M 
(lc»t, no halla bion mzonnda y os digna do efltlidio, 
m&a aún <|iio píír la magna ciio«tión quo trata d< 
m'olvcr, poiQUO domiu',stra qno les íi.gi-ifndtorcs mi-
robrigehecs, ix-eoídos do un alto espirita, van docidi-
damento á h Foluciún del problema ogmrio 00 
Udna sus múltiples aspectos. 
El Faro.—Edté <« el título do una nueva Caiii 
rM ahomfl, socorros y préstamos creada on Puebla 
(M Maestre. 
TVncmca íi la vista sus Estatutos y Roglamcntiv: 
y do su lectura hemcB logrado la persuasión do que 
PO trata do una obra laoritisima do acción católico-
BOOÍU. j 
La Caja, 0110 lleva poco más do 'un año do oxir.-
lenci.v. cuonta ya con un capital do 15.000 pl^etaf, 
quo administiv.lns sabiarnonto, han sido Iw^tanU' 
para ovitaf quo las clasi^ mAs humildes do la lo 
calidad caigan on las garras do la usura. 
C'i ' - t i tuyo para noí»otroR una vorjadora alegría 
ver la propagación i)oHento«i do catas SÜIVIMIOW 
Mociaoiohcu cntólico-sociales que, como el t í tulo de 
la quo hoy nos ocupo, un atrayonto y c«plcn 
doprfio faro en l«* ícn^hiosidades dol egoísmo y de 
la misoria. 
" G A C E T A " 
SUMARIO Dk.1 DIA 31 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real db-
creto autorizMiido al ministro de este dep-ir-
tamento para que presente á las Coile;; n i 
proyecto de ley creando Tribunalea especia-
les para niños. 
3 1 C B O C T U B R 3 D B l » i a 
N0LSA DS MAOHID 
' «riMi ptikllm.—luUríor 4 0/0 ot. 




La notable agrupación coral donostiarra 
que tan brillantemente ha terminado la serie 
de conciertos organizados por la Sociedad 
Wagneriana, ha tenido un .plausible rasgo 
al que ha cooperado la Banda Municipal ma-
dri leña. 
Esta noche, á las nueve y media, y en el 
teatro de la Oran Vía, t endrá lugar un con-
dotto ben jficu á cargo de la Bamla Munici-
pal, del Orfeón Donostiarra y el aplaudido te-
nor Sr. Serna. 
I^os ingresos que por el precio de locali-
dades se obtengan, serán destinados á soco-
rrer á los pobres de Madrid. 
El "pTograma de la fiesta será el siguiente: 
Primen parte. 1. «Freyschut /» , obertura, 
Weber. i . tCantos regionales as tur ianos». 
Vi l la , a) n ú m . 3, Allegro giusto; b) n ú m . 4, 
Andante, allegro, allegro molto. 3. Himno 
al sol de la ópera t l r i s» , Mascagni, por la 
llanda Municipal . 
Segunda parte. 1. «Ausencias y anhelos», 
escena coral. Busca. 2. «Dos Berccuses vas-
cas» (coro mix to ) , Esnaola. 3. «Vizcaya», es-
pena coral (coro de hombres , Bretón, por el 
Orfeón Dono.-tiarra. 
Tercera parte. 1. Rondalla aragonesa (co-
ro de hombre-^). Retana, .por el Orfeón Do-
nostiarra. 2. «Los Maestros cantores de Nu-
remberg», Wágner . Preludio del acto tercero. 
Vals de los aprendices y Marcha de las Cor-
poraciones, por la Banda Municipal , el Or-
feón Donostiarra y el tenor Sr. Serna. 
Además , el Orfeón Donostiarra queriendo 
desoedirŝ  del público madr i leño , uará esta 
tarde un concierto extraordinario, á las cinco 
de la tarde, en el teatro Lír ico. 
Ayer m a ñ a n a , el coro de hombres del Or-
feón estuvo cu la crip'ta de la Almudena. don-
de oyó una misa rezada en sufragio de la In-
fanta María Teresa y cantó durante ella al-
gunas escogidas composiciones. 
é R, » 25.000 » > 
» D, » 13.500 m > 
t Ct » 5 000 9 » 
y K, t S.ÚOO > > 
i A, » ¿00 » t 
9 0 f H. 100 y 200 > » 
Kti <)i furente» eories 
Idiin ftn do raeg 
ÍJoin fln próximo „ 
AmorliiaMo 6 0/0 
Idtiy i 0/9 
O.1* B . Hipot«c«rio Enpnfla i 0/0. :0I,05 
ObügacionoH mimicipnlcs por Bc«| 
tas 4 por 100 00 00 
Idem IMS )Mira liquidación do Den 
das y Obras i 1/2 por 100 00,00, 
OI>ll |aii ínn: C.E.M.Tracción 5 0. ü. 0 ¡0,001 OCüiÓC 
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'•^rrocarril Valhdolid-Ariia 5 0 0 . 
EUolricidad Mediodía B O/O.. 
RMriaiJad de Chamberí 5 O'O . .. 
O. Amcarara d« F.spafla 4 O'O... 
ümén Alfloholm F^pafiola 5 O'O... 
AMIÍÍIÍI: B&JICO do Ksnafla 
Mon» Hispano-Americano 
Mam Hipotecario do Eapnfla 
Idain d« Oijón 
fdom Horroro 
Mam da Cnatil!» 
ÍJflm Espsflol da CráditoJ .... 
fdam Ü«ntrai Mejicniio 
Idam Espoflol del Hío do la Plata... 
Compaflfa Arrondntaria do Tabacos. 
i . f l . Aiucarera Espaft», Praíercntor 
Idam, Ordinaria».; 
l i t a kllrm Hornos da Bilbao 
Idun Duro Falpuera 
Unión Alcoholera Eapafiola 
IJam Rofinar» Espsfiola 
Idem Eapaflola do ExplosiTca 







143 a i i 000,00 
í?-ió,00» 000,00 
O^OO 000,00 
ooo «o» ooo.oe 
OJ.OO! OO.ÜI; 
IdO.OOi 000,00 













Ayuntamlente da Madrid. 
Obligacionc» de iWO pfsetna 01,00 00,00 
Idem da Erlanger y Compañía 75,00 0^09 
Idam por r e e u l t a a 00,00 1 81.00 
Id. por expropinnV.nea dol iuterior. 00,00 00,CC 
Idam id. en el Enaancbe 0J,U) 94,50 
CAMBIOS SOBr.E PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 10C,40; Londros, 28,«4; Iforlín, 131,20. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 |>or 100, i in do me?, «LJJO; Aiii. rtiz.vbk 
o per 100 contado, 101.90; Acci.u s Cerro* trr i l Nor-
te do España, 9^05; Idem M u i u d garagwji y Ali-
cante. 00,00; Idem Orease k Vigo, 20,00; UIMI An-
daluces, ÜO.ÜO. 
BOLSA DE BILBAO 
Altea Hornos. 233,00; Re-m.-ias, 100.00: F.X|>Ieei< 
ves, 2(iü,00; Industria y Comeré i s 21H,00; Eel-
guoraa, 30,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior ospajíol 4 por 100. «1.^0; Renta ímnc«?« 
8 por 100, 89.8ft| Acciones RioliiUo, l.H/O.ÜO; í d n n 
U:IKO Nacicnd do ir«'-jioo. 908.00; Id n i'niKo ih 
liondros y Méfiooi 500.00; Mein ¡ W . > Coatí»] V 
jicano. 388,00; Idem fernx-arnl Norto do Espafife 
44H.OO UMM n.inco Pwiacéa .!• 1 Bfq J ],« l'lntn. 00.00; 
Idem Banco Español del Río de lu M&ta, 432,00* 
Idem fonocMiil do ModrU á ZaragtfM y Alican-
te, 12.Í.0O; Idem Crédit Lyoiiuüi-, 1.925,00; Idem 
Codip. Not. d'Escpte, Par ís . 970,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 89.00; ObñsdHiedo in 
KbVi 2 1/2 pot 100, 73,r>0; Renta MMufaa 8 i»or 100, 
70,00 Ruso 1906 5 pr-r 100. 10^.90; l í n^ i l JSS9 l IM>r 
100. 82.00; Idem 1893 5 por 100. lOÔ OO; üfttgnay 
S 1/2 por 100, 71,7.5. Mejicano 185)9 5 por 100. 99,75; 
P iaU on barras onza Stand, 20.00; Cobre, 71,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Accionéis Bn.nco Niu ioiial do .M. jirv\ ;M),(K); Idem 
Banco de L^nduoa y Méjico, 225,00; ld,-;:i ÜÍMICO Cen-
tral M e j U M U d . 15|,00Í Idem BíUlCO O i i . M i U l d.< Mé-
jico. 131.00; Id-ni Descuento o-pnri I. 103.00; 
mato M(\mvmil Mrntenvy, 112,00; Idem Banco 
Mercantil Venteras, iri.OO. 
BOLSA DE ALGODONES 
(loforroación de la casa Santiago Rodmda, Ven-
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Teie^r.ima del 31 de Octubfo do l'Jia. 
Cierrs anttriar C i i r r t da ayer 
Spbre. y Oefiibre,.. 6.10 0.13 
Oetnbra T Norbre . . 6 09 r,,\2 
Norbra y Die.bra. . . 6.93 6 00 
Diebro y Knaro . . . . B,C8 6,00 
Vantas do ayer ©n Liverpool, 8.000 halaa. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R E D I T O 
C A L L E O R I . B A R Q U I L L O , 1. M A D R I D 
S E I S Y M E D I O POR C I E N T O D E I N T E R E S 
viene pegando I Í A JfAí'loXAli I>K CRK:>ITO á loa C3ipltal<,8 en olla eolio-dos, y convieno obsorv.ir í n t e r i n »m p*:n i i i t e i r r o , sin deiseuenío; 
anfea al «ontrario, el imponen e tiene derosho o'da cuatro e;ercieio8 eonsecutivos á una ampliación de dividendo que se acuorda tod^s |í)É • 
La ¡aversión que laNnclonal Umiiréúlio da í íos oapitalej qno se la onf ían , BO limita á préstamos oon primar.) üiputoaa de ftadea rúst car. y (irban'9 
de fácil realización y con produatog oier oa y duradoroa. 
Las imposicionos do dinero en la X a r l o n a i do Vrf-Aito reúnen, por lo tanto, las oondioionci ideales d e a e s u r l i t a ü y ranti lmlenio, siendo ademlla do 
f á c i l «llnpcMicIdu, en caso de necesidad, sin merma da ningún género. 
Capital suscripto en esta f e c h a . . . . . ptas. 2.000.000 P > D ñ ü 5 Z F O L L E T O S 
L i s t a do l o s n A m s r o s p r e m i a d o s en el s o r t e o cele< 
b r a d o en M a d r i d e l d í a 33 de O c t u b r e da 9332. 
PREMIOS MAYORES 















1.500 San Roque.—Murcia - M a d r i d . 
1.500 Talavera.—Barcelona.—Madrid. 
1.500 Santander.—Idem.—Idem. 
1.500 San tander . -Cdruña . -Barce lona . 
1.500 Quintanar.—Las Pelmas.—Reui. 
1.500 Barcelona.—Granada.—Zaragoza. 
1.500 Madrid.-Huelva.—Madrid. 




r,tas cada-ma para ,os 99 núm<ros-
9 ^ • ^ ' " « l a s de los dos premios primeros. 
¿ aproximaciones de 800 non b * / i • 
números anterior y posTrlor d ^ L T ^ ^ ,0S 
pectivamente. ' l0S íres premros Pr¡n,eros' res-
Ei siguiente sortee se verificará »i H,, i r i ^ xi • . 
fcirá de 18 non h¡iu» , enilc"ra 61 dia ^ de Noviembre y cons-









































































































































































































































































































6 023 7 
6 026 7 


























6 615 7 
6 629 7 
6 683 7 







































































































































































































































































































































































































































































16 949 17 

















































































































19 751 20 
19 777 20 
19 815 20 
19 856|20 
19 876 20 
19 893 20 
19 905 20 
19 948 20 
19 936 20 
19 939 20 
19 946 20 
19 954 20 













x 721 21 774'22 800 24 
75212! 796 ¡22 879 ¡24 
847 ¡22 931 24 
854122 944 24 
838 22 955124 
890122 990 24 
9101 24 
99l|21 942,23/n/V24 
935(21 9521 24 










21 987123 200 24 















028 22 295 





































108 22 351 23 637 24 
116 22 352 23 665 








































22 429 ¡23 752124 
22 500 23 804124 
22 511123 887^4 
22 5 3 3 ^ 0 3 8 





































































































































































































y ^ o m 071|29 363 30 
151 28 074S29 400 30 
J57 28 118 29 405 30 











28 138 29 
28 160 29 
28 174 29 
26 191 29 


























































V^rncs 1 de NoVimbrc de 1912. 
E L . O E B A T E : 
AñoII.-Niim. 305. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
T r a b a j o s a c e r t a d o s . 
A las tmichas v i s i t a s i jno la Junta directivo 
de ta WBOefórroii Niu- icna l i lc Maes t ros , vie-
ne hac iendo estos d í a s , y de las cuales es-
t amos dando cuen ta , tenemos que agregar 
hoy las íjue en d Congreso han l l evado á 
cabo, cerca de los S u s . S u á r c z I n c l á n , Re-
di i ^ u t z de la b o r b o l l a , Francos K< . Inguez , 
M e l l a , Mon tes vSierra, m a r q u é s de Sa:i M .n-
c i a l , vSul y Or tega y I . e r r o n x , y en sus do-
m i c i l i o s pa r t i cu la res , á los Sres. M a u r a , Ca-
n a k j a s , Mote t ^ C t r é s . 
T o d o « e s t á n e x p l í c i t o s .en sus t tcclpracid-
p í í i é c W é l u W , al u n i s ó n , a])oy:ir las pTC-
tensiones del M a . u i s l o i o p r i m a r i o , del cua l 
hacen sinceros e log ios . 
l ,o que ahora St precisa es que l l egado el 
m o m e n t o , c u m p l a n lo p r o m e t i d o pues des-
grac iadamente h a r á unos a í i o s , los m.u stros 
de l a cor te , gestionaron de i g u a l modo sus 
pet ic iones y d e s p u é s . . . «Si os v i m o s , no nos 
a c o r d a m o s . » 
Por su p a i t e , los maestros de M a d r i d no 
cesan tampoco en sus emprend idos t rabajos, 
hab iendo conversado ya t a m b i é n en su do-
m i c i l i o con el s e ñ o r conde de K o m a n o n c s , 
q u i e n es tuvo m u y deferente ec l l los comis io-
nados , m a n i f e s t á n d o l e s que sus pet ic iones 
e ran v iab les , y que él p o n d r í a e m p e ñ e c u 
sacarlas á flote. 
Y ya que este asun to nos o c i í p a , haremos 
p ú b l i c a s las aspiraciones d% la N a c i o n a l . 
Son é s t a s : Que se l l eve á efecto el a r t í c u -
l o 4.0 del Real decreto de 25 de Febre ro de 
i o n , y y a que n o sea pos ible e levar el de to-
dos los maestros de i n f e r i o r c a t e g o r í a , con-
servando los actuales a i n o l u m e n t e s , se con-
s i g n a r á á d i c h o fin una p a r t i d a que no sea 
i n f e r i o r á 3.500.000. 
Tara a c u m u l a r las r e t r i buc iones a l suel-
d o de todos los maestros de las c a t e g o r í a s 
5.», b.*, 7.*, S-a y 9-' M e s c a l a f ó n genera l , 
a u m e n t o p r o p o r c i o n a l do plazas de las p r i -
meras c a t e g o r í a s y s u p r e s i ó n de los que no 
se a justen á la escalá do la n a c i o n a l , 1.500.000 
pesetas. 
Para t r ans fo rmar e^cueTas ind iv idu i i l e . s en 
graduadas , 500.000 pesetas. 
Subvenc i . ' n á la Caja cen t ra l de Derechos 
pasivos, 750.0O0 pesetas. 
I n c l u s i ó n en les presupuestos qe bis aten-
ciones de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de las p r o v i n -
cias vascongadas, N a v a r r a y de las escue-
las de beneficencia. 
A u x i l i e s á los A y u n t a m i e n t o s para cons-
t r u i r edificios C - K lares, ( t a m a y o r c a n t i d a d 
pi i i b l c . ) 
C o d i f i o s c í ó n l eg i s l a t i va . 
L a C o m i s i ó n que en t iende cu el e s tud io de 
la l e g i s l a c i ó n j ara cod i f i ca r l a , s e g ú n parece, 
lleva m u y adelantados sus t rabajos y se p r o -
pone dar , para p lazo n o l e jano , p o r t e r m i -
nal] a su tarea. 
Noso t ros , en él o rden p u r a m e n t e l e g a l , 
a s í l o deseamos, para (pie de este medo cese 
el dt sconoeimiento qSlQ cada cua l t i i ; i !e W 
sus (l- recrhoti, como f u n c i o n a r i o del r a m o de 
1 ns ' f i anza . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Son nombrados p r e v i o sorteo maestros de 
Mi slau/.a í C i u d a d Real) y San Si b a s t l í l n 
( C a n a n a s ) , r e spe t ivamente les S u s . I ) . C r c -
g o r i o D o m í n g u e z y D. R c n i t o N a v a r r o . 
- -Se accede ^ í a s pe rmu ta s que so l i c i t an 
los maestros de A t n r f e (C.ranada) y Noa le jo 
( J a é n ) . Sres. D . J o s é C . m r u r o y I ) . C.oii-
zalo r . á l v c z , y las de Pe t rc l a y Sol lana , d o ñ a 
M a r í a M e d i a v i l l a y d e ñ a V i c e n t a G r a u , res-
pec t ivamente . 
Se r e h a b i l i t a el n o m b r a m i e n t o en ja es-
cuela de J á t i b a , á favor de clona A n g e l e s 
Santos Machado . 
. - - D i s p ó n e s c que los rectores, en los a n u n -
cios de o p o s i c i ó n á escuelas, t u r n o l i b r e , n o 
hagan figurar o t ras plazas (pie las de 1.000 
pesetas, de acuerdo con el a r t í c u l o 3.0 del re-
g l a m e n t o de 2 de A g o s t o de 1911. 
Ai D i r e c t o r g e n e r a l de p r ú m o r a 
e n s e ñ a n z a , (i) 
T.os maestros i n t n e s . i d o s en el concurso de 
Ivscuclas Nacionales , estaban ansiosos de ver 
en la (iaecta la r e c t i f i c a c i ó n de bis vacan tes ; 
jK' ro han suf r ido un g r a n desencanto a l v e r 
qtte la t a l r e c t i f i c a c i ó n se ha l i m i t a d o á des-
hacer fel e r ror de « l e t r a m á s 6 m e n o s » que 
t r a í a n en el n o m b r e a lgunos prteblos, cuan-
(1) De La Verdad, de M u r c i a . 
do no es esto l o que se esperaba y se bus-
caba. , 
I.cs mae; t ros e n t e n d í a n que la r e c t i h c a c u m 
Se r e f i n r í a - á i n c l u i r a lgunas vacantes que 
no han aparecido en el a n u m io , y de estas 
s ó l o han i n c l u i d o unas cuantas , s in e m b a r g o 
de (pie, s e g ú n el p e r i ó d i c o El MoMislcno 
F.sfHuii'l, son muchas las Juntas provincia-
Íes que h a n acud ido á la D i r e c c i ó n , bac iv i i -
do no ta r los errores de l a n m u 10, pues son 
de t a l b u l t o , qne se han dejado de i n c l u i r 
mnehas escuelas, y otras anunciadas , i s t á n 
y a p rov i s tas . 
¡ S e puede da r m a y o r desbarajuste y em-
b r o l l o ! 
V no ha fa l tado a l g ú n maest ro que se ha 
d i r i g i d o á la D i r e c c i ó n l l a m á n d o l e p r i v a d a -
mente la a t e n c i ó n , y se le ha con t i s tado « q u e 
feleye ins tanc ia de l o (pie dice en la car ta , 
ú n i c o m o d o de restdver o b i i a l m e n t e . » 
¿ E s que la n o t i c i a de la carta y l o m i s m o 
los a\ isos de la l ' r cnsa y de las . luntas pro-
\ i u c i a l i s n o es da to sul ie iente pura (pie la 
D i r e c c i ó n a v e j i g u e l o que haya sobie eí par-
t i c u l a r ? ¿ l i s (pie t a m p o c ó se cree l o «me 
« o l i c i a l m c n t c » le han p a r t i c i p a d o las c i tadas 
Juntas ? 
F n esta p r o v i n c i a cst ' .n vacantes í a s < s-
cuelns do j u m i l l a , Yec la , Ceheg i f i , A l u m -
bres y otras . La J un t a p r o v i n c i a l n m i t i ó es-
tas vacantes hace m á s de u n a ñ o , y s in em-
bargo , las tales (suelas 110 aparecen c u el 
anunc io p r i m e r o , n i en la l i t c t i f i eae ión . 
Conque m á s seriedad y f o r m a l i d a d , se-
ñ o r d i rec to r , y que se anunc ien esas va-
cantes y o t r a s de va r ias p r o v i n c i a s . 
Y puesto que y a de l a D i r e c c i ó n nada 
hemos de consegui r , l l a m a m o s la a t e n c i ó n 
del m i n i s t r o , Sr. A l b a , á ver si los maes-
t ros son a í e n d i d o s . 
son 
Í 6 I S I M Í S BE LH P8SF1EDÍ 
Por K c a l orden han ^ i i l o nombrados re-
g i s t radores de la p r o p i L d a d los s igu ien tes 
s e ñ o r e s : 
De R i n d e , D . Juan A l o n s i . H i d a l g o y 
M é r c l l a ; de ^Puebla de Sanabr ia , 1). J e s ú s 
Re-quejo San R o m á n . Fs tos n o m b r a m i e n t o s 
á consecuencia fe ^r'.r.'xti pedTóa 
por los interesados. 
De A l b a r i a c í n , de cuarta clá^e, U . ( > i i i -
l l c r m o M . lrorero de l Rus to . 
De Alfaró, D . A n t o n i o (".alindo Navarro. 
De Che lva , de cua r t a clase, D . M a r i a n o 
! b ines V i l l a r e j o . . ^ 0 1 
De C r a / a l e m a , de ena l t a clase, D . Stbas-
t i á n A . Robles T n m s . 
D r M o l i n a de A r a g ó n , de cuar ta clase, 
D. D a v i d C a r d a y C .arcía. 
De Ramales , de cua r ta clase, D . M a n u e l 
do C a m p o F e r n á n d e z . 
De V i l l a d i e g o , de cua r ta clase, D . J o s é 
Sabando M a r t í n e z . 
De V i l l a m a r t í n de V a l d r o r r a s , de cuar ta 
clase, D . A r t u r o F s t é v e z A l vare/.. 
I-.oS no inb iados oiMiiiaban los Reg i s t ros de 
Koa, Cervera del R í o A l b a n i a , KsP p<.na, 
Tor re laguna , Fonsag radn , A g r e d a y C o r i a , 
i c spec t ivamen te . 
La Capilla de la Virgen lie fa Victoria 
POR CORKICO 
T o n n i j o s $ i . 
Da s ido iKiidecida con g r a n s o l r i n n i d a d 
la e a p i l l n - c a m e r í n de la S a n t í s i m a V i r g e n 
de l a V i c t o r i a , cuya r e e d i f i c a c i ó n ha costea-
do el m a r q u é s de A l b a n d a , hab iendo asis-
t i d o a l acto, en m e d i o de calurosas ovacio-
nes. . 
].a Opinión, como t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
al h i j o de esta c i u d a d , que t a n t o apoyo pres-
ta á su pueb lo , ha ed i t ado u n e x t r a o r d i -
na r io . 
F.l d i rec tor y el redac tor Sr. A g u i l e r a en-
tíégáfqú a l c i t ado m a r q u é s el p r i m e r ejem-
p la r . 
B] i l u s t n s i m o s e ñ o r Ob i spo de la d i ó c e s i s , 
que se ha l lab . i g i r a n d o una visita, y (pie se 
p r o p o n í a hacer u n au to de presencia, si. lia 
\ i s t o m u y c o n t r a r i a d o por tener Que g$íur-
dar cama en e l vec ino pueb lo de Ibahe ruan-
du á causa de e n f e r n u d a d . 
Se ha adornado ,e l c a s t i l l o con vistosas IJU-
in inac iu i i c s . El A y u n t a m i e n t o ha obsequia-
do á los asistentes. 
T a m b i é n se c e l e b r ó una co r r i da con ganado 
de Trespa lac ios , y h u b o bai les o rgan izados 
por el Casino.—C ür r t . spOHsa / . 
LOS MÉDICOS 
J u r a de l a b a n d e r a 
H o y , * Idd once de la m a ñ a n a , p r e s t a r á n 
pn .Mn.n lo úi l i d e l i d n d á l a ; b a n d e m h-s 3Í 
d u m n o s de la Academia m . d u o - n n b l a r 
I a ceremonia celcbraráw en el CTWfWI M 
la M o n t a ñ a , en la dependencia qO€ upa 
el b a t a l l ó n de cazadores de M e r e n a . 
t o m a r é el j m ame u to el m a y o r de d n l i o 
b a t a l l ó n . . 
A l m a n d o de los a lumnos i r á n el coman-
dante D. Enrique Pedráka V u a n c o s y tí 
c a i n l á n 1). O l e g a r i o de la C ruz . 
N O T A Q U E J S E C I T A 
La r e v i f t a anua l d d p r c - c i t e a ñ o , la han 
de pasar en los meses de N o v i e m b r e y D l -
e i i m l u e d d m i s m o , los i n d i v i d u o s pcr te i ie -
c i n i t i s (y la primera y segunda m i t v u de 
la bridada de t ropas de Sanidad M i l t t f l l tpie 
hayaf i s e i v i d o en las d i f e r d i t c s unidades 
del Cue rpo , a s í como los e:<cedentes de cupo 
afectos a l m i s m o , c u la forma s igu ien te : 
l .os residentes en esta Cor te , en las ofici-
nas de la b r i g a d a , sitas cu la calle del Mar-
q u é s de r i q u i j o , n ú m e r o 2.], de nueve á una 
todos los d í a s i nc luso los feriados. Fos que 
r&tdttn fuera de éftta C o i l c , la p a g a r á n an te 
los iefefi de las unidades de la b r i gada , d m -
de los h a y a , y en caso c o n t r a r i o , ante las 
¡ m t o r i d a d e s m i l i t a r e s ó c i v i l e s , s e g ú n los ca-
sos. 
Todos los i n d i v i d u o s qne no pasen la re-
v i s t a a n u a l , i n c u r r e n en la responsab i l idad 
de que t ra ta el a r t í c u l o 31^ de la v i g i ute 
l e y de P( c l n t a m i t u to , y s a t i s f a r á n las m u l -
tas que d i el m i s m o se establecen. 
3 d e l 
'esoio 
, o, tos cupones del v e n c i m i i u to de 
m i s m o mes de las O b l i g a c i e m s del 
.,1 ] pqj IOO, e m i s i ó n i l t 15.de Agos to de 
H j t i , para su i^igo, previo Beftalhmietito pog 
la D i r e c c i ó n g n u ral del Tesoro p ú b l i c o . — 
M a d r i d , 30 de Oc tubre de u j u . 1,1 secreta» 
rio g< ncral, Cnbricl Miranda. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
OMif lae lones d e l T e s o r o a ! 3 p o r 100. 
Dc-de el d í a 1 de N o v i i n i b i e p r ó x i m o , 
p o d i . i n 1 K - t n t a r s e en la s e c c i ó n correspon-
diente oe las of ic inas centrales de este Pan-
POR CORREO 
L a s f l e a t a s del R o s a r l o . 
l i a n t e i m i n a d o con g r a n esidendidez lof 
cu l tos celebrados en honor de la V i i g m ^ 
Rosario. D u r a n t e el t r i d u o v i ó s e ctaeiMMK 
simo e l t e m p l o de Santo D o m i n g o . I.as p l í l 
t i r a s qUC p r o n u n c i ó el i l u s t r e orador sagradei 
padre C a s t e l l ó n , í u e i o n justairriente e logia-
das. 
Ta p r o c e s i ó n r e s u l t ó m a g n í í i c a , una de laa 
m$8 e s p l é n d i d a s i n a n i b s t a e i o m s de fe eris-
t i ana que han t i nu lo l u g a r en Sant iago. 
C o n d u j o i l g u i ó n el decano de la PacTtfta^ 
de M e d i c i n a D. A n g e l de la R i v a . 
E l ó r g u n o de l a C a t e d r a l . 
H l m i é r c o l e s t e n d r á l u g a r la i n t r i g a so* 
le inne del m a g n í l i c o ó i g a n o , c o n s l r n í d o rt< 
1 i i n h mente . 
Se c e l e b r a r á una Inc ida a u d i c i ó n nn i s i cah 
á ca rgo de d i s t i n g u i d o s preTesoics. 
H o m a n a j e d s j u s t i c i a . 
I . n t i e el c K i n e n t o escolar se ag i t a la i de« 
de dedicar una tnagnjnca corona de flojas 
na tura les , á la i l u s t r e poetisa ga l lega Ro/ 
s a l í a Cas t ro , cuyos ú l t i m o s despojos se guarv 
dan en el t e m p l o de Santo D o m i n g o . 
Hl ; eto tendi./i l u g a r el d í a de la colime* 
m o r a c i ó n de los fieles d i fun tos . 
Suplicamos á los señores mcrlptoret de previa» 
ciat y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bendad de ocomi;añar un» 
de las fajas con que reciben EL DEBATE. 
Imprenta y estoreotipla de EL D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBKA, 2 
Santos y cultos i'a hsy, 
í-a J''e*liv¡ilad do Todí^é Jofi 
dantos.-San Cesáreo, diá : 
tiuu Bcnib'no, im<h<U tú; 
í W u i n o , nionji', y Sairtai! Céíí 
nia .v Jtrtvvp^, inárl i ics. 
ha misa y olicio írv-jlno S<M\ 
<li- la íevitivuluJ do T<xlr«--L,? 
Haiitos, con r i lo doblo do pri 
mera e-laso con octava y " l " 
l,lanco. -diKbdgoix ia pleiUtfift.) 
Basta Iglesia C:ito<iiaJ.— 
fítiM o loiuno, á las dieB, prc 
•lieaiHl» «1 •" ñor iiiaKis.tral. 
Cabailero ilo Cí^acia. (Cuare-n 
ta lloras). -Mi : v mayor, á m 
dioe, y \>w la tónte, á m cm 
tro v media, roeorio y wruión, 
í fnninaiulo con la reserva. 
San Oin.'s.—Misa do comu 
tuón para ol A jiübtolado do la 
Omción, á k a ocho. 
Oratorio del Oüva r . - bl« m M., 
á las tefiO) por la tardo, no ha-
brá ejtrcirioe. 
Quita T c n a i y SonU 1 ^ -
b o l . - b l i i n Idon, á i i.s o" !"-
Kcbri^aB do Oóngcra.—A la« 
eietc y inotlia-, pÚM «lo foninm 
Aéi y « i^rcieio (lo Ic-f? nuovo pri-
aft̂ m viernes-, y por Ja lanío, ú 
Jatf - natrM \ ••peras lo difuu 
io.s y róeKrio. 
Dcficaizo» Roulcs—Misa Ei> 
Uniiic, ft loa >\^¿-
Sant.v Moría. — Continúa U 
jiovcira á Nne-tra Heñora de 
l , i Abmtdona; á las dicí:, uiisí 
M>Io!)nio con scriíaón; por la tac 
il<, á Ja;-! ktw y lucilia, vfcgpoiqB 
de ddimtivs, y á las cinco y me 
lún.. teiinina la novena do Ani-
mil?, picdieamlo i ) , l é l i x Mo 
reno. 
Iglesia do .losús (Padres Cü 
piiehinos).--A loa diez misa 
(anta<la con Su Divina Majes 
lod, mr.nilWslo, quo pfinianocc 
ré boStá íafi dbf» y media, on 
que so pi ninio adoiar la imagen 
do bÜckbra Pndro Jcfrás. l 'or I 
laido, á las sois, exposición, ro 
Buio. irisanio, pUitioa y reserva 
Ha lila María Magdahnni (ra-
llo do llorfnk-za). -Todos ÍOí 
dommgoe', dai-anlo les Alisa w 
. neo y doco, C N p o n d r á el Himle 
l-:var,í-:i bo y cxpbcaró nn p i m -
ío du t r ina l ol BCfiOT capellán. 
D. Francisco Alonso. 
O l a l l a do la V. 0. T. do Sai 
l<'r,inei.-:.-o.-JíÍorcicice v h*« bus 
y media COSI Su Divina Maje* 
Ind. mcnilíesto y sor.nón, que 
pnJuaiá 1). Ignacio Jimriuz 
tomiiníifadp ron el «Vía Crdcis.» 
* 
La Qennandad dd Savto Ro 
H:>IÍO caótado do Nuestra |3£M0 
ra !a líoal do la Abiuulona. cstí 
i ' l 'bnviulo una S'domno novena 
á $11 excelsa Titular. 
Hoy y moñona; por I<̂ ? col 
(06 dt-l Stk no h-hr{\. OÍ-T.-ICU»; 
do novena, qno eonlimiank el 
tlomingo. 
Todcs los días, 1*1 tas d ' ( / 3 
la tnafinna, w cekkvñ*»* misa 
RO^mné con man'l'K'^lo y soi 
m ó n ; por la tarde, á las ona-
tro. dwppés do nianifestar íi 
ffa Divina Majl^tad, so rcznr'.x 
la es(aei<'ai, el s.-v.Uo iSMdríp, 
KOgiiirá el siM'niún y dcü'púáí <-
ojerc-ifio do la n6veiui, (ormi 
nnlido con Bolomno Rosoiva < 
r'.\hS i-antoda. 
( f / o jíCiiódico so publica con 
censara c&lcsiAslica.) 
Mueljos ¿ lode los mu 
vos y fnértéB. Precios 
l i j o s b a r a t o s . 
iJlensilios dé cocina 
iiTompible.s. B a t e r í a a 
comphMas á 58 posólas . 
tnos y Tfoss-ntarln 
de medio l i t i 'o , á po-
00 oón t i rnos ; fras-
cos do roíjmnbio, 2,75 
osetas. A j u a r dé C&m\ 
Üíáquinié do ;>acor ra 
íé , á 0,60 c.'nlinios'. 
modelos 0 0 jaulas dea?! 
do 60 cótil i iuos. A u l i - ' 
gua Cm Mar ín , 1 2 , 
PSaxa do Helgado* 
rafii 12| ©¿quina á 
San F©8ípe Nei^í. 
(OjO.)Ünicanb f-ñ h -
m n . 
. ^ . . M i J i s r c i o s 
¡ l O N T E R í , 19 , m i 
8 
É H I J O S R e l i g i o s a s J . L U G A S I M O S S I 
O I B H - A . X-¡ T J ± I r l 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA R19 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüEilOS A I R E S , 
ESTADOS I M D O S D E AMÉRICA, HAWAI!. ETC. , ETC. 
| Ya llegó la 
ieinjx>rnda do 
ucblar vji-vlras casas y rcmv 
raí el mobiliarioantÍKUüj)orolio 
iiiixlerno. Viflítod Menaje Mo-
derno, Casa do .Icmis, Bolsa, 10, 
1 0, y cneoutraii'iis venlai:is di-
los do 111 á s csloblccimicntris. 
Compra venia y alquiler. Bol-
sa, 10, 1.°. Madrid. 
Se garantiza la comodidad, l impieza 6 higiene, alimentos, servicio y 
i'^pidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í f e ros e léc t r i cos , aparatos de d e s i n l e c c i ó n , camas do h ie r ro , hospital , 
módico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos do t e legra f ía sin hilos, quo les permi to estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r ra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
Dirí] : i i ise: Apartada núrti. II. Despachos: IHsh Town, nú>ne-
i'O í l , y Puerta de Tierra, núm. I. 
Dirección telegráfica: " P l t W f i l * " O I B R A I / r A I l 
U P D A C I O N 
mlmía , 6; lavabos compVto?, 
¡0; preciof fábr ica . Catálogos, 
León, 5. 
Ofertas y ¿erailas 
(En fsta sección insertaremos 
j gratuitamente tot/as las ofer-
tas y demandas do trabajo, 
que te nos envíen, rerlac-
tadas en forma brevj.i 
FLGtítS ARTIFICIALES 
Expos io ión de coronas 
fdnebrog y adornos para 
cementorio. Sucesor: 
JK.S l iAI .DA P K I K T O 
P.delPro3reso,l3,Madrid 
COMPRO ALHAJAS! 
Paso á domicilio; avi-
sos, Principe, 13, 3.° izq 
O. Sánchez. 
Grageas teráticas k jntoo potásica calciaaflo 
J D JE: A . , C O I F E L 
Curan rcumatisir.o en gener.1.), gola, cacrófulns, tumoros, 
artorioBClerosis y divorsos humores do la sangre. E l yoduro 
potásico c« el depurativo y regulador del corazón m á s dura-
dero ó inofensivo. Estas <«RA<.'EAK son la mejor fonm de 
tomarlo sin notar su mal sabor, n i sufrir el menor accidente 
an Ina vina digaativas. debido á eu ealc inación. 
Barqui l iOf i . F a r m a c i a . — E M A D R í D 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA D£ JABONES 
c o m u H H S Y F I N O S P E r - Í F Ü J V I A D O S 
% El Rsy del Tocador t , ^ 
Especialidad on aguas do tocador K a n n n g a , 
D i v i n a , F lor ida , Re ina de MontRna; extractos 
superfinos p i r a el p a ñ u e l o , y en toda clase de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
1 1 SANTANDER s 1 
e , i , T T i 3 i > J o - A . m L - A . X j , e 
Gabanes para n iñoa , desde 10 pesetas. 
» » caballero, » 36 > 
» ingleses > 1 > 56 * 
Trajea lana para n i ñ o , desdo 6 pesetas. 
» » » joven, » 20 » 
> > » cabjUero, » 80 » 
Inmenso sur t ido en g é n e r o s para la medida. 
COMPAHY, FOTÓGRAFO 
El re t rato más elegante y bonito: 6 por S peaelas. 
VISITAR LA EXPOSICIÓN 
G r a n M o j a r í a d e P a r í s 
5 9 , 
E L F A N T A S T I C O 
Llamamos lo aten-
ción sobro OH'O nnovo 
r e i ó j , quoseguramen 
te s e r á apreoisdo por 
lodos los que sus oou-
pucioues les exige sa-
ber la hora fija de ni), 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad fie r e c u r r i r 
< oerillag, ote. 
Este nuevoro lo j t i e 
ne en su oafor.i y c i » 
Billas una composi 
cl(5n R A D I U M . — Ra 
tlium, materia mine-
val descubierta hace 
ilguapK años y que 
ooy valo 20 mi l lones 
al k i l o aproximada-
mente, y (¡oápués de 
muchos esfuerzos y 
Irab.i jos se h 1 pod i do 
consoguir ap l icar lo , 
on í n t i m a cantidad, 
sobro Lis horas y ina 
ni l laa, quo permi ten 
ver perfectamonte las 
horas de nocho. Ver 
este re lo j en In obscu-
r idad es verdadera-
mente una mara r i ; i a 
Gran facilidad b'.a la Casá á los señoras sacerdotes 




En ¿aja níquel con bii«fO máquina garantizad*, oija 
moda extraplano . . . . -V • • • ' 
Idem, tniquina e x t r a ' a H C Ü ^ V p ' e ' • \ ¿ -
En c a j a de plata con rnüquma OT« W ^ fHT , 
bies, dtcotación ailística o nutV- ' • ; • • • • 
' E n 5. 6 y S plaZos, r e s p e t i v a m e n t e 
m 
Montera, . 4 5 , pral., de 5 á 8 . Sr. Collado. 
GOKPRAVEHTA DE FINGaS EN MADRID y PHOVHSíáS 
H I P O T E C A S 
• T E I j l É J i r O K r O Q . S Ó T ' 
D.a de los Soples Sóiez 
Y GUTIÉRREZ 
Ha fallecido á h s doce da ia mañana del día 31 
de Oclubro do 1312, con !a bendición de Su Santidad 
I R . I . JP-
Sus padres los limos. Sre?. D. Antonio 
E. Gómez Herrero, y doña Tomasa Gutié-
rrez Martínez; sus hermanos, abuela, tíos, 
tíos políticos, primos y demás parientes, 
P A R T I C I P A N tan dolor osa p é r -
dida, rogando en car idad enco-
mienden su a lma á Dios, y asis-
tan á la conducción del c a d á v e r , 
' que t e n d r á lugar el d í a 2 de N o -
viembre, á las diez y media de la 
m a ñ a n a , desde la casa mortuoria , 
f-erraz, 21, a l Cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo,por 
lo que les q u e d a r á n agradecidos. 
So ec re i»ari«u ea<|UciaH. 
£ 1 duelo a» despide en « i Cementerio. (S) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
OFRECESE joven poFoyca-
do odooofauentoe tmjnipráticos 
Rabicúdo escribir á iiiíiquiua. 
Ba/ón, puesto do floios do la 
iglesia do San Hcbast án . 
SENIORA diMingi'.ida. 3o 
otitiS pura acompañar niflos ó 
soioritnfl. Razón 6 informes, 
plaza del Pucnto de Scgovia, 
1, principal. 
SACERDOTE j-mn, buena 
rant ra , piúctico en preparar 
jóvenes do segunda enseñanza, 
oírcetso como rapcll&n particu-
lar, educar niños 6 cargó a n á 
logo. Razón en ceta Adminis-
tración. 
« m m tiiieies mi tstoiiti 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
F o i o ^ o n a p 3 , „ t « in más cómoda do Madr id . Espo- giosa Actividad demostrada en jos múltiples encar-
oial para bodas, 6 preciosas postales con una magní f ica am-i80S> debido al numeroso e instruido personal. 
pliaCiÓD, 6 peseiRS —31 , SAN B K K N A I I O U , 31. U . , , • . .nru-pf - m u i i if i 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHA, escultor, Valencia. 
LA YSLADA EN HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELA YO 
D I S C U R S O S S 
pronancíados por GI Sr. Vázquez 
de Mella y el p:d'3 Zacarías, 
en el solemne acto que BL DE^ 
BATE organizó para honrar la 
memoria del insigne polfarafy 
y que se C2leí:ró en el teatro de 
la Princesa.—Magníficos -foto^ 
* * grabados * 
3 3 3 3 • X r t t T S T T j A . 
E i E l W M OE "EL DEBATE" i 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos a g r í c o l a s do la p rov inc i a d 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones d 
encina, alubias, lanas, etc. 
Di r ig i r se á la Fedsrayción CatéSñco-
AgraHa d a Ba Provincia, Círculo Ca 
iolico8 PaSencia. 
O m n i b u s á l a s e s í a c i o n e s 
l 'or m i servicio p a n nn? sola fami l i a y un solo d o m i o i l i o 
liasta seis personas y 101) kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía ó v^oeversa, tres pesetas. 
- > ^ : ? K < A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundi r el despacho ;ue fie 
no establecido esta Casa en la calle do Alcalá, n ú m . 18, 8r , Ga 
rrou-ste, con ol di^pachodo las C o m p a ñ í a s , pe í eaeonirarsa 
grandes ventajas en el sorvioio. 
Avisos : A l c a l á , 18. - T c l é í o n o 3.283. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
1 
, q m i n m r u i z de gauna | 
V Í T O f e t A 
I L l l M 1 1 IM .^m»4i4ami*wm* + T TT« 11 i w m n i n J 
Anuncios: Conde tie RomanoneS; 7 y 9 -WaW 
m E B M m m / B 
M r A G U A H 
H O Z N A Y O l 
- ~ 4 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos i las lamillas do provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un montent» en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, Á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 




Colecciónadr ts en dos íomo^, constituyen 
un caudal de c o n ó r i i n i e n t o s , quo i n s t ru -
yen tanto como deleitan. 
venta en e i 
KiescotBeEL D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
E l Bálsamo Vidoria , com-
pinsto con M«^x>láii, Metilo, 
Alcanfor, Cotaina, y Montth, 
cuiM en el ficto los di>lorcíi más 
agudos. 2 pts. Victoria 8 Machad. 
Cn l I ü F u c n c a r r a l , 2 3 , so a lqui-lan pisos i o n 15 habitacio-
nes, 6 alcobas eituaadas para 
dos oamas; placa salubridad. 
Alqu i l e r , 33 duros. 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajQ. 
Albañilee — Ayudantes, 4 
peones de mano, 7; y (Mpéi 
sueltos, 12. 
Se necesita. 
Buenos oíkialetí y ayudanfea 
carpinteros y ebanistas. 
P a r a anuncios y suscr&pcio-
nesr, en la Administración de 
este p e H é i f ico, Bar^uHiOy 4 y 6. 
P O R t E R i A solicita matri-
monio. Plaza Vieja do Chana 
btrí, kiosco de periódicoe. 
OFRECESE como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
;,i ti,(<!< nUw. iJazón, Silva, 41, 
principal derecha. 
JOVEN instruido^ buena le 
i t i é inuiejorabhs toíerénijia*--, 
i : ; ' i t i i r o en ol comoteid y olici 
ñas, BO oíracQ. 
dhíHlógo, 7 y 9, 'e cero de 
ORDENANZA ofréceso joven 
buenos referencias. San Bcbas-
tián 2, jinjorería. 
OFRECESE Tara cscrihicn-
tc. ordenanza ó" conserje, E. 
Guíit'ricz. lorrCcilla del T,oal, 
2G, 3.°, A. 
EMPLEADO joven ron va 
rio^ años do práctica en Admi-
nifitración, ofreco BUS rorvicios. 
Jacomctrezo, 29, 2.°. 
PROFESOR FRANCES, doce 
años práctica, método rápido, 
oíiYicfo domicilio ó en cn.sa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja, 27, iznuicrda. P. S. M 
JOVEN maestro, sin título, so 
ofreco para colegio católico 
lecciones á domiiitio, fnmihab 
calóbcas. l'ocas jnotens iones 
Lista de Corroes, jxwtai númo-
10 \J. «̂ 4.1198. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da Iccrioneií 
de primeva y segunda < nwrt «n 
rtl 6 'loniicilio. Uazón, l ' r írcipc, 
7, principal. 
SEÑORA jxirtugucs», catóh 
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do «ohienio, 
para nifíos ó coSturn. Escnliir á 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.' izquierda. 
PARA tradiiccioncfi on ijortn-
gués, francas, español, paru civ 
iTccciém do pruebas Üpo0WU)-| 
a.'4. I ttinrüi ' nülot ó i riip!eadi>| 
do confianza, etc.. ofrécese unj 
. x tnui j i io cr'.óiico y con buonasj 
rcfoii'titiaa. 1 
Razéjn o\i el kiosco do Er.l 
OFRECEN TRABAJO 
DIBATK, eailo Alcalá. 
NECESITAN 
á li i ja, de 35 año?, viuda. Razón: 
llclaj, 2 y 8.* derocha. 
JOVEN, i.-I leudo frabcép, 
buenas rofercucios, desea coló-
caciétn en oficinas. J. R. Caiío 
llana, 8. 
SACERDOTE 37 afio», ofreco 
servicio» en provincinf» ó on ¿1 
extranjero, como profesor, ca-
IH 'ilán paríieular ó cargo com-
patihlo dienidad. 
informe?? en ceta Adminir 
tMCJÓ!!. 
PÍAN OS Y A N G EL Üs!~Com 
potítnfaá KfU'íimizadaa barat í 
sima-s, pW bon8tc¡|0t<ff italiano. 
Biiona afinac ión, 2 pejttns. De?-
e^píiño, 'i'í, cordonería. 
EMPLE;\DO por oposición. 
35 años do wlad, ocuparía ho 
ras lilirc*. modesta retribución. 
Di r ig i iw por escrito: A. Moli-
uclíi, oficia! de Corroo». Madrid. 
OFICIAL retirado so ofrece 
para aootupaña) nifloB 6 pcrsou i 
impo<li<la. Lista do Oorrcos, cé 
dula 173. 
EXTRANJERO eutólico, pro. 
idiomas, so nceosita. Aca^ 
imiji Central, Cruz. 30. 
EDITOl? . . . ta pifra un 
_ [rn UKIO do Z)ectura artística", ert 
portería padrft cuatro libros. I . TiCctura moeá-
nica. I I . lectura do la cláusm 
la. I I I . lioctnra do compoeicio-
en prosa. IV, j ^ c t n n l dd 
comjiosicior.cs en veno. Diri< 
<?irse A D. J. Villalt'a. directo. 
I d Colegio tT.a Educaciónt , 
Mrnóvar (Alicante). 
REPRESENTANTES acti-
vos y oon buenas n feiencias so 
necesitan para la venta y de-
pósito do uo espw ífico. Dirijan-
so ni Laboratorio do O. R, 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
a M i n l o iuduhtrinl, con práctioa 
buenos referencias, so necesi-
tan, Razón on Ja Admimitra 
cióa do EL DEBATE. 
PRO FESORA do Tólfco y 
piano, so ofrece para dar loo» 
i nu.rs ©n su casá y A domicilio. 
Cardonal Cisueroe, 42, 8> 
derech». 
COSTURERA ivía k teibijaf 
á Ins casas. María Casado, ca-
ile do Segovia^ 5, Tcnadoría 
OFICIAL ilo barbero, buc-
n.lB rofereni;ia«, derca coloca-
ción en Madrid, Razón: Jooé 
Ijópeü Martínez, Lumbre, 11-
VwWin. 
PROFESOR católico do j u i 
mera enseñanza, con inmejonv 
blifl roferenciad, so ofreco á fa 
mdia católica, para educar ni 
lio;-, oficina ó seerítnrio partí 
cuinr. Eoniando do 1» t w w . — 
Recinto del IlipénlnMí»». 
CABALLERO con tít ido aea 
démico, casado y con hij<fr, 
solicita colocación. RftnóTi: He 
Do* Ctirn párroco de Talavera la 
Vieja (Cáccrcs ) 
COLOCACION Koheita ((efid 
ra < ndida en todos los QvéiM 
ceres de un» ca.ia. Razón: Ra 
fael Calvo, 6, y Lag;u'>ea, 1-1, pa-
tio, 13. 
SACERDOTE joven, so oíro-
co pnra ai-ompañar niños, os 
crilocio particular o rargo anú 
logo, propio diijriidad. Razón 
Fucncanal, 1G2, portel ía. 
PERSONA cristinua, do odu 
cación y COK carrera, quo hoy 
M h*H4 011 la «losgracia, «uplica 
para un hijo quo tú^no diez y 
siete años, é instruido, una pía 
/a de 'soibuMito á Mupación 
aniioxa. BueuiW rotsmici^S. Bu-
zón: i'uencarra!, 189, 2.*, oe 
rcciia. 
JOVEN honrado, m ofreo 
paiu ol comercio ú otra cla.^ 
do omplcv). Razón: Mimis, IT 
1.*, izquierda. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
E N E L 
FALTAN aprendifx's do e ln ' 
ninfa con buena", refrn ncios. SÍ 
piofeiirán niieviK < n ¿] oficio 
Sania Tehísa, 5>;4iii;, ro; cbanis 
tería. 
NOTA.—Advertimos á Jas nw* 
mcroslslmas personas que nos re« 
mitán arvnncíoi para osla sec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman^ 
das de «trabajo4». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
i - H P A S O L . - A lus í . - D o r , 
-h:an Tenorio. 
A las i y I rL-Don Juan tV-
liOUü. 
C O ^ Í E D I A . - A Jar 9 y l / 4 . _ 
Tr^mcrof*. 
A las 4 y l / 2 . - J i i n y Snmson. 
LA RA.—A Jas 9 y L2 -La es-
cena del sofá.—A l.is JO y 





«Las Anl iguns Corles y E l Mo-~ 
aeVuío' Parlamento^, po r M. do 
B o f a r u l l 3 
•Curiosidades de O. Limlc?. . . 
*Los T r a p e a s e s p o r E l p i d i o de 
M i e r 
«La Reve lac ión ), conferencias dei 
P. Benisa, en San Ginés . . . 
•Cantos á la T r a d i c i ó n » , por Egus-
quisa 0 
«La Tra ta do Blancas> por Manuei 
de Cos ió 
«La Autont ic idad del J á u r i g u i » por 
el M a n i n é s de Camarasa 
«La Ciencia Tomista*, p u b l i c a c i ó n 
mensual por los PP. Dominicos. 
<'Filosofía de la Belleza», por Anto-
n io González , padre Dominico 
«Las Grandes Insti tuciones del Ca-
to l i c i smos de Soverino Aznar 
«La HtM'oinn de ' ' a s t c l l fo r t» . . . \ 
«Bocoios Tradic iona l i s tas» *.' 
«Car l i s t a s do An taño» ." 
^ P r í n c i p e heroico y soldados lea-
les» 
« C r u z a d o s Modernos? 
• La e n s e ñ a n z a social do Palmes y 
la B n c í é H c a l i e r u m Novaium"» 








Se admiten suscripciones para E l DEBATE 
en este kioscp. 
1/2.-EI 
(troa actoe). 
A las 8 y 1/2.-E1 u«no do Bu-
i-idán ( t r^ j actoe).-La escena 
dol sof6. : 
1 K n V A N T E S . - A Rli 10 (»n -
eillu).—(;„ n i l \ Ina H 
(•'"'de).—lias coea* do la Vfíü 
(dos ocioe). 
A la« 4 y ] /2 . KÍUIÍMM y 
pai*aaio6 (cinco ;.(toeJ. 
COMICO. -A Ú i (UfelU 
ha. Alao-Tonioíj (dos acto*). 
A la« 6 WdWe). -El luaoha. 
canto (dnp nd'- ). A ]m fl 
(dolde).—El mucluicinlo ( d ^ 
.u;U*»).-A 1^ 11 (doMeJ.-La 
Mary-Torncs (dos a/.-toe). 
H i ; KA VENTE . - D o 3 y 1/2 V 
tt y 1/2.—Bec. Ü i ; . . riñe-
mai<)gmft-.—Todos be (ha? 
oí tmnoe.- Ixx; f ^ f t n y do-
mingo» maAuiceo infantiles, 
ron robalo do jtrénftt^ss. 
KKCREO m SALA3ÍANGA 
(IJcáJ Î oIióL..4:,. V4}ttniiov.>. 
-.o/.-'-Pdtiípe?-, — Hfici.'n coa» 
t i U M do cinom.i((icMf ).-l3r.r. 
^ftíiftfaríe.-iMatiü y viornnH 
do rncxla. -.Jeeve*, ennoraada 
rinlae.—Abiei-to do 10 d 1 y 
do 3 f- d. 
LSTANQUE GR '.."'DT D E L 
Hl 'yriRO.-T' .dr , }.-.3 dfae, ,]« 
0 de la aiufiim?. N M I ají*»-
crecido, pintore-cca r.iacoa 
' •> VQi>orefl: canon!', (endemí 
y bicicletas -nciiái'cas y bíif-
cas do remo y vela. 
Loa domiogoa g'4.in rifa do ju-
(rnotes.—Pj'íicic'ií niuy m^idc-
iodos. 
'•KONTON C E N T R A L . - A las 
4. -Prntiev pajttido, I M íav 
tO0, k jiala - 11 i>,uZed y A t ' U -
iH'i rojos, oondra AHubo, 
Arrita y Esr'arttt, iw-.de».— 
Sctjimdo (partido, k Jfcl 
Los, ¿ tíbta.—Vicanili y AN 
h&Ai, rojos, contra Claudio { 
TcodbtTft, aznlos. 
PRENSA 
Carmen, \ l ftléfom 123. 
Combinaeiorei «oond-
niiiüfl da variuti p^n '^d i 
eos. Fíd.inst) tar i'fai y pro-
s t i p u c s t a í de 'pub l i c idad 
para M i d r i d T p r o r í n -
oias. O r s ü d o s dosouentof 
« n esquelas d e d e f u n o t ó o , 
novenario y auivorsario^ 
